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OTRO GRAVE CONFLICTO 
EL PROBLEMA FERROVIA-
RIO ESPAÑOL 
MAUIUD, 3 . -En el teatro de la Coiueitlia, y a las diez y media de la 
aoclie, han daíio su anunciada conierencia sobre el problema ferroviario el 
iJustre ex minisiio conservaüor don Juan de la Ciei-va. 
Da Loncurrencia era numerosísinia, viéndose en la» sala a nmchos conoci-
(io.s políticos conservadores. 
L n un palco estaban los seaiores Goicoechea, Alvarez Arranz, conde de 
I6s Andes, La Cierva (don Isidoro), Codorniú y otros. 
A' apaa-ecer el orador en la tribuna es saludado con una estruendosa sai* 
va de aplausos. 
Hedió el silencio, comienza el ilustre orador diciendo cpie éí atskt n» Ue-
iw carácter p^lticq alguno. 
Ac ude a la tribuna en defensa de los verdaderos intereses nacionales. 
Hace historia» de la construcción de ferrocarriles en España, desde su 
pligfito, y de la presión que siempre ha habido sobre ellos por parte de la pin" 
lucí acia, huiciendo imposibte que el ferrocarril sea lo que debe ser para la 
prospeiictád nacional. (Aplausos.) 
pió cuenta» de los t-res sistemas íegales que se sne'ffn seguir para hacer 
¡as concesiones ferroviarias, analizando todos ellos. 
llahU después de la guerra y de la crisis que ésta ' r a j o para todo d nnin 
do j pi iiicipaimenie Europa, diciendo que corh ese motivo se ha creado una 
situación que no es la más a propósito para el cambio 'de tarifas. 
opina, pues, que no debe irse a la elevación de ellas, porque ahora pre-
i i ámenle es cuando n^nos beneficios se obtienen y, por. lo tanto, si ahora 
sé baée preciso tratar de conseguir la«baja de todos los. artículos, resulta 
¡mpor'aniísima 'a. cuestión de la elevaición de las tarifas. (Muchos aplau' 
sos.) 
Prosigue el señor La Cierva su interesante discurso^- diciendo que debe 
concederse a las Compañías lo necesario para que mejoren, tanto esos servi-
cios piililicos como a» los obreros, y puedan, a la vez. adquirir materia' fijo y 
ninvil con que aumentar el tráfico. 
Propone el i'ustre hombre público los medios para llegar ai la naciona'i" 
/ación de los ferrocarriles en E s p a ñ a a ñ a d e que, a este fin, puedd seguirse 
el ejemplo de los Estados Unidos de Méjico, pues aéi lo hicieron, bajo la in-
dicación de su presiden'e, don Porfirio Díaz. 
Llegando a la uacionalización de las líneas, por lo cual aiboga el orador, 
poilrán rescatarse de las manos de Jos extranjeros, atendiendo á que, los fe" 
rrocarriles, son un instrumento de defensa» nacional. 
Dijo después el señor La Cierva que sólo el Estado podía explotar los fe-
rrocarriles en forma favorable y económica, porque es preciso contar, ade" 
más de los 15.000 kilómetros de línea existentes, con otros 15.000 que se 
hace necesarid construir y esto sólo puede hacerlo el Estado. 
Termina» excitando a todos a que contribuyan a resolver este pcoblema, 
p( np ie es una cuestión de orden vital y de las más importantes que hasta 
¡ahora se hadi planteado. 
Hoy no circularán los 
tranvías. 
EL NUEVO TRIBUNAL 
Próxima intervención del 
mismo. 
Ante el señor juez municipal del distri to 
del Este, de osta población, se han presenta-
do y;i algunos juicios verbales en reclama-
'•ión de los derechos concedidos a los arren-
datarios por el Real decreto de 21 de junio 
ú l t imo. 
En uno de esos juicios—que es de desahu-
cio -no se lia decretado éste, como p r e t e n d í a 
el propietario de la Anca, por haber consig-
nado las rentas el inqui l ino 
Las Otras demandas interesan del nuevo 
Tribunal que se condene a los d u e ñ o s de los 
iunujobleá a rebajar las rentas al tipo en que 
se hallaban en 31 de diciembre de 1914, con 
el aumento único del 1 i por lüO. 
Muchos inquilinos, según nuestras noti-
cias, esperan a que se constituva la Asocia-
ción o Liga de que ha hablado" la Prensa lo-
cal, para interponer las oportunas reclama-
bienes. No obstante, algunos sienten la natu-
a-al impacrencia, y p rocederán , desde luego,1 
iiomo lian procedido otros, a reclamar ante ' 
J ! nuevo Tribunal , la declaración do sus1 
derechos. . i 
Como se ve, el citado Real decreto da rá ' 
m á s juego que el que sé c reyó al ser publ i -
cado. 
LA CAMPAÑA TERRORISTA 
Otra bomba en otro pe-
riódico. 
VaJencia, i (tres madrugada). \ 
hus dos del la madrugada ha hecho ex" 
plosión una bonilHi a la puerta del pe' 
riúdico «La Correspondencia de Valen 
cia». 
No había nmlie en la Redacción ni 
en la imprenta, porque el periódico es 
de la tarde. 
Afortunadamente no fian oenrride 
desgracias, pero 'os desperfectos ham 
sido de consideración. 
A las doce de la noche SPJ reunieron 
ayer Jos tranviarios en el Centro Obre-
ro, una vez dejados los tranvía»s en las 
cocheras, para tomar acuerdos sobre 
la línea de conducta a» seguip con arre" 
glo a las peticiones que tienen hechas 
a sus Empresas respectivas. 
La reunión duró hasta» la una y ¡vein 
'a y cinco y en ella se convino, por 
unaniuiulad, en vista de que las-Empre 
sas no les habían contestaido satisfacto 
riamente, ir al paro general de las dos 
'ínea-s desde el día de hoy. 
Por consiguiente, hoy FIO circularán 
tranvías ebi Santander. 
Kste nuevo conflicto viene a agravar 
la vida local de un modo positivo y 
de desear es que se solucione cuanto 
aii'es. 
TEATRO PEREDA 
La Compañía del Teatro Español está ob-
I ru i . ndo un br i l l an t í s imo éxito en nuestro 
coliseo. Ricardo Calvo nos demos t ró en la 
famosa comedia de Vólez de Guevara, «Rei-
nar después de morir>, que es el primero 
de los actores de nuestro teatro cíásioo y 
que posee una perfecta escuela declamato-
ria. Las obras están presentadas de manera 
irreprochable, ad iv inándose en todos y cada 
uno he los detallos escénicos, aun oír los m á s [ 
inslgii¡ficantes, en los que parecen pasar 
inadvertidos a los ojos del espectador la 
influencia directora del maestro de nuestras 
letras c o n t e m p o r á n e a s y director art ís t ico 
de la Compañía , don Jacinto B^navente. 
Carinen Moragas, la actriz bel l ís ima y de-
licada, que sólo con su presencia ha suges-' 
tionado al púb l i co desde eí d í a del debut, y 
le ha hecho comprender las m i l bellezas del 
arte de Taifa, compuso una «doña Inés dé 
Castro» acabada, digna y avasalladora, tal y 
como la concibiera en el teatro el inmor ta l 
Véloz de-Guevara. 
..10 pÓ 0fi ASISTENTES Al. BANQ1 E-TE CONQUE LA EMPRESA l»M IT \ PRO PEREDA OBSEQUIO 
[LUSTRÉ DRAMA TI ROO PON JACÍNTO BENAVENTE (EOIO Sa.nWjt 
•WEB, EN IWYALTY, 
UN BANQUETE Y UNA EXCURSION 
EN HONOR DE DON JACIN-
TO BENAVENTE 
representantes de la Prensa 
MISCELANEA EXTRANJERA 
E n v í s p e r a d e la c 
r e n c i a d e Spa. 
EL REPARTO DE LA INDKMNM 
BrustMas.—Ya se ha llegado a uiJ 
en ej reparto de la iudmnizatSóñii 
pagar Alemania. 1 
A Francia le corresponde, un 53t|Q¡| 
Inglaterra el 22 por 100; a luiHaelf 
100; a Béljgica e¡ 8 por lou, y a 
El resto se repart i rá entre oírasjl 
ciias, como Portugal y el Japón, 
•\a en Limpias, entraron todos en la Brusela®.—Ha terminado la COllR 
Ayer larde, a la una, se celebró en Dhoy 
. el restaurant KoyaJ'ty un esplendido 'ocal. 
e a f a ü S f c diez r i l nScTe; ! L Cení- banquete eu hon¿r del eximio escritor Kl viaye fué hecho sin ninguna nove- por ico. 
cienta», primorosa sutileza benaventina, ins- don Jacinto Benavente, costeado por dad, encantando al maestro el paisaje 
pirada en el famoso cuento de Porrault, ^ Empresa del teatro Pereda. de aquella parte de la. provincia. 
.Cendnllon., comedia de magia, con la que ni-p^idenria el festeiado 
el autor de <El príncipe que todo lo apren- ()cuPa ld piesitiencia e' xes^ejanu, 
dié en los libros» continúa su " 
Je fundar un teatro infantil 
de serlo, sirva de agradabilísimo 
miento para las personas mayores. x Fe^def Consejo de Admiiiistracióii del don Gonzalo Lastra. 
tecVro Pereda, don José María Gutié Lo misino el señor Benaventé que Los delegados Jo las potencia&-i 
rrezCalderón, ciiantos le acompañaban, oraron unos,ta'ia« enja (:ouít^ iix*m-m. 
En otro lugar de la mesa toman asien momentos ante la prodigiosa imagen, 
•o el gobernador civil don Eladio San- pasando luego al presbiterio del altar 
tusiasmoel anuncio de este estreno, y ayer tander; don Angel Ma.rUnez, don Lu'-mayor con objeto de ver de cerca la 
va lueron bastantes las personas que pasa- cas Lizaur, don Kdnardo Ortega y don maravillosa, escunura. 
ton por las oficinas del coliseo en demanda Manuel Hei.Tera Oria, por el Consejo de 
sera presentada con toda la propiedad, r i -
queza y lujo de detalles que exige su esplén-
dida «mise en escene» y seguramente que 
h a b r á de constituir el éxito m á s sonoro y 
definitivo do esta c a m p a ñ a . Entre los aficio-




dencia del primer ministro tójP 
Como hubiese mucha luz a los laníos 
de localidades para ese día. 
LO DEL CONTINGENTE PROVINCIAL 




i ! mi¡ii;i anofclie, a la hora de la saiHuia, 
la Comidíóii y ;a mayoría de los inscriptos, 
si acordó suspeodec, por la inoieniencia del 
fóémpo, la proyectada; porogrinación. 
Por uvl motivo, estase verificará (D. m.) 
pj sábado próximo día 10. 
don Francisco Fuentes, don José Dhov 
y don 
del teati 
— güera, por ta SociedíwJ de Autores y 
Cuando .los representantes de 'os pe' por la Asociación de la Prensa don An" 
riódicos locales se entrevistaron ayer touio Morillas, don Alejandro "Nieto, 
con el alcalde señor Pereda Palacio les don Evaristo Rodríguez de Bedia, 
hizo éste entrega de la nota adjunta, don Luis Soler, don Ezequiel Cuevas, 
relacionada con el pleito que el Munici-. don JuUo Valín y don Tomás Quintanai 
pío de Santander sostiene con la exct" (Samot). 
lentísima Diputación provincial o vice- El banquete fué servido admirable-
versa. Dice a^í la referida nota: mente en todos sus detalles y al desta' 
«La Comisión provincial, que presi" parse el champaña don Manuel Herré- quiere todo su inmenso valor artístico, 
dida por el alcakle señor Pereda Pala- ra ofreció el homenaje al señor Berna"- No opinaba como ellos cierto caba-. 
ció ha gestionado con los representaai" vente, haciendo una breve historia del Uero, que aincnazó ftí señor sacerdote 
tes de la Diputación provincial el arre- fea>ro Pereda y un acabado elogio de con decirle al iUistríswno señor obispo 
Madrid, 3 . - Aun cuando 
dicho que la Reina doña ivi 
na marcharía el limes a Sa 
no irá hasta el m a des. Corporación, que fué aprobado en la do paira ello a (•ontrilmción parU'de sus "bien». 
El día 13 marcliará la infanta doña última sesión del Ayuntamiento y cu" capitales. | Después de la visita, el glorioso au» 
Isabel a La Granja, donde pasará la yas bases esenciales son las siguien En seguida habla elocuentemente el; tor de (.Señora Ama», pasó, seguido de 
mayor parte del verano. tes: culto presidente del Ateneo don Gabriel los que con él fueron a Limpias, a la 
Don Carlos y doña Luisa marcliarán La» Diputación provincial concede al María de Pombo Ibarra, manifestando sacristía, estampando su firma en el 
el día 9 a Santander. Ayuntamiento un plazo máximo de seis cómo se honraba la entidad de su pre" libro de la iglesia. También lo hizo asi 
El infante don Fernando, 
posa 
de Segura (Guipúzcoa 
qne en la de ayer. 
- La Conferencia examinó 6] iftí. 
IOS ppi'itos, relaciaiKiiin i'on i^spúj 
oíales sobre los que en maleria i p 
y ae ronáu t i ca el tlofeiemo ale 
faltado de manera manifiesta'alai 
misos por é0 contraúios en el Trat 
\VKsalles. 
I.UoíTO se neupn .1»' I(i> procctBl̂ B* 
jiíiii; en la Confeivncia ¡le Spa y ' i ' 
de] día de la misma, 
se decidió que la próxima sesión 
lunes, .lia r imo , a la,s onoe*j 
lope. 
manes lian siiN 
NOTAS PALATINAS 
El veraneo de la familia 
real. 
POH TELEFONO 
Administración del teatro; don Gabriel de la efigie, por haberlo solicitado así 
.Mariu de Pombo Ibarra, don Fernando Ufi señor que había visitado la parro* 
Barreda \ don Miguel Ailigas, por el quia, don Jacinto Renavente dijo al 
Ateneo Montañés; don Ricardo Calvo, señor sacerdote: 
' i  t ,   y —A uií me parece qué a esa imagen br¡ e i . 
i Die(go Legarán, de la compañía le sobra la luz de los costados. Sin du- ñaua , en Villa Frái lop 
iatro Español; don Emilio Corti- t'a alguna estaría mejor apagándola y i ^ .iHie^ados ak-mr 
, / o „ „ : L . ^ i . i . » . . . — „ ¿ dejando sólo la de enfrente. a Vf* t 
c i t , , . Por ultimo, la Conferencia exa) 
Se hizo asi en el ado y, naturahiien- f ome ,de !a comisión .ie reparad 
ta, la soberana escultura adquirió un jas linfracciones comedias porj 
reheve que ant^s UO tenía, pues la luz en H» que se refiere a la entrega;̂ "j 
cercana, «comiéndose» todas las som- ^ ^ ^ ' ^ * 
bras e irradiando sobradamente sobre PIoV'1|55!;LEGÍDGS ALKMANES ASíj 
el Santo Cristo, le resta color y vida. 
El dibujante Dhoy exclamó: 
—Ahora es. cuando esa Catea afl' 
Bruseás,—Lo« delegados alemanaql 
a ia Corderencia de Spa j>asai'ai':a 1 
ra mailana, a la una de la w ^ . } 
a la mencionada ciudad a las,res' 
ANTONIO ALBEf 
CIRUGIA GENERAt 
er a do, con su es* meses para el comienzo de la recauda- sidencia asistiendo al acto que se reali- ^ primer actor don Ricardo Calvo, 
irá a mediados de mes a su finca ción extraordinaria que aquél tiene zaba en honor del príncipe de los ingef-, Don Jacinto dejó 25 pesetins para 
t 
una misa. 
H e r m a n d a d de l Sâ  
C r i s t o d e i a Agonía 
AVISO IMPORTANTE 
Para facilitar la ^ r n í a * 
listas de aquellos cabaJleros ^ 
han esta tarde la insignia^ 
adquirió luego*de la inauguración de 
tos, 
u e i a n iaugu ia í i i i -Mi uv " , j 
unas docenas-de (¿¿©cnerdos» de Lim- se desea que después de lui^ ^ 
.l(. v al volver a sus puestos. ' 
K o g a d a . D i o s e n c a r i d a d 
POR EL ALMA DE LA SEÑORA 
D.a Dolores del Castillo Gómez 
que falleció en esta ciudad en el día de ayer 
habUHWlo recibido loe Santo» Saoramenioe y la Bendición Apostólica. 
W. I . P. 
Su desconsolado esposo don Dionisio de Gurtubay Mendiolea; su hermana 
dpña Josefa; hermanos pol í t icos .don Antolín Gut iér rez Rozas, don J u l i á n , 
Sor María de Jes í is y J o s é (Religiosa Oarmelita Descalza) y doña Marceli-
na de Gurtuhay, doña Mtr ía Sañudo, doña Josefa Fe rnández y don Luis 
. Aldasórb; sobrinos, primos y d e m á s parientes, 
RUEGAN a sus amistades la encomieddeu a Dios Nuestro Señ r 
en sus oraciones y asis'an a la conducc ión del cadáver , que t e n d r á 
lugar hoy, ilomingo, a las cuatro de la tarde, desde la casa mortuo-
ria, calle de San Francisco, n ú m e r o 21, al sitio de costumbre, y a los 
funerales que, por el eterno descanso de su alma, so ce lebra rán ma-
ñana lunes, a las diez y media, en la iglesia parroquial de San Fran-
cisco; favores por los que q u e d a r á n agradecidos. , • 
Santander, 4 de ju l i o de 192 . 
La misa de alma se ce leb ra rá hoy, a las ocho de la m a ñ a n a , en la parro-
quia anteriormente citada. 
aiprobada, durante los cuales, y con nios españoles contemporáneos, 
objeto de facilitar la laíbor de la Aical: .. Habla de la labor que hat de llevar a 
día, en cuanto a pagos y ejecución de cabo el Ateneo, entre otras cosas un 
obras aipremiantes se refiere, sólo per- curso de conferencias encaminadas ajp&si trasladándose todos seguídamen 
cibirá, con cargo a. su cupo actual de estudiar detalladamente el Teatro des-1 ^ a Santander, donde llegaron a las nombre y apellido en i # 
contingente, 1.000 pesetas diarias. Fi" de sus albores hasta nuestros días y em(ocho de la noche, satisfechísimos de'la las bamdejas que en 'ugar % 
nalizado ese pltuzo, y haŝ a. que por la plaza al maestro para que, el verano excursión. ' co'ocarán. 
Aicaklía se lleve a cabo la liquida^aón próximo, y en presencia de los Reyes1 
total de las cantidades que se le adeu a tal señor tal honor—, cierre con un i 
dan, percibirá mensualmente la canti- trabajo suyo esa parte de acción artís-
dad que con-esponda al cupo de contin tica y cultural del Ateneo de Santan-
gente del corriente año. der. 
| Como las. cantidades que mensual- Después IUÜCC uso de la palabra el se-
menté percibía la Diputación, hacien" ñor gobernador civil, indicando su sa" 
do uso de sus facultades ejecutivas, su- '¡sfamón personal y la de la provinna 
pci aban en todos a la correspondiente de su mando por tener en la capital. 
al ejercicio actual, llegando en niuchos como huésped, a tan preclaro ingenio 
de ellos a ser superior a sesenta mil pe"» y haciendo votos por que se logren los 
setas, quedará en esta forma la Alcal- deseos del Aleneo y de todos los in'e-
día, durante ese plazo de seis meses, Actuales santanderinos, de volver a fes 
en condiciones de disponer.de algunas ^jair el año próximo a1 insigne autor 
eantidades mayores que las que en los de «Los intereses creados», 
ñl'imos meses ha dispuesto, con lo Por último, el señor Henavente levan 
cuaii cree poder conjurar, si no todos, ¿a su copa por España, por el Rey,'por 





excelentísimo e i lus tmimo señor Obispo de esta diócesis se ha dlg 
conceder indulgencias en ia forma acostumbrada 
Híjog (fe C. San Martín.— Aüameda Primora. números'SO v ^2—T, 481 
que a diario se presen* Terminado el bamquete, nuestro com 
pañero "Sanioi» hizo algunas fotogra-
fías de ios asistentes al acto, una de 
las cuales publicamos en este número. 
A Limpias. 
Poco antes de las cinco, y en dos au" 
tomóviles, se trasladaron a Limpias, 
para visitar el milagroso Cristo de la 
Agonía, los señores Benaventé, Calvo,1 
Legarán, Martíne(z, Herrera Oria v 
Ricardo Riiiz de Pellón 
CIRUJANO DENTISTA 
A¡ la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de treg a seis, 
l ia trasladado su clínica a 
ALAMEDA PRIMERA, 2 .—TEL. 1—65 
E L INSIGNE LITERATO DON JACINTO BENAVENTE. CON ALGUNOS I ^ t y 




_A ikJ V Z ^ l i s ^ 
t • >'lMyv»»i»j.«»jJ 'aii»»al«n 
EL MOMENTO POLITICO 
• i 
Dato quiere la unión conser-
vadora bajo cualquier jefatura 
EN LA PRESIDENCIA 
Madrid, 3.—E jefe del Goblerng recábiiió a 
los periodistas en s" doinic¡;/¡ii. por hallar 
L algo destemplado. 
por esto mismo no pudo asisu'r a La toma 
je posesión de líos nuevos consejeros de Es 
tftílO. 
Dijo (l"e ayer le visitaron los ministros 
tlp (iiuuiii y .Insiii iíi, I-omento, Hacienda y 
Sobajo, pam Iniblailf de varios asuntos 
¿pe se I'rol'on. n llevar al Consejo de hoy. 
• .^Yo—di.i"—".'!^!! ui.tiimado un. proyecto 
.•elacioiiado con las bases navaliles, pero no 
si lo expondic en la reunión de hoy o lo 
cejaré I,ara 1J1 l " i i i ' s . 
Manilcsió iainhi.'-n cpie todas las noticias 
jecibidas í"'o\í¡ii( ia- acusan tranipiiljdad. 
alie 1̂ Rí'y cunMnnal.a sin novedad, y que 
•nflñaaa nrresara don Alfonso a Maórid. 
¿sta tarde quédárá teiniinada ja ca 
cería. 
Dijo iline^ qne le habia visifado ej comi 
sario W ' " ''el Canal de Isabel I I , para ba 
^ r i e de diertas obras (pi,. van a ¡ea l izar 
sP fl fin .le barer una nueva traída de a'^nas 
» Madrid. 
Estas obras podran estar u-rminadas en 
¿06 años, y, l'ara uanai- tienipo, da r án co 
Ijjjenzo este inisrno xer^ino. 
Manifestó 'üiie^n ipie ifiu'a noticia de ha 
ijer llegado a Madrid el gobernador civil 
,1,, Barcelona. 
'.' Dijo ( j i i " eu roni'ereiicia que tuvo ayer Con 
froberuador dliniisionario de aqtiella p i ó 
Bfincia, ' 'si' ' le rei teió la adhesión a su par 
t'ido y le mostró deseos de poder marchar 
j Valencia, para atonder a asuntos prai>ias, 
pQY lo cual no le era posible d 
Bsemjjetiai' la 
gnapecdiún general de Primera Enseñanz,a. 
¿' Esta mañana visitó iiuevamente a|- señor 
f̂ Dato la Comisión de a^rimltores vailjencia 
mis, que. lueioii a u aiar de la forma de dis 
iribiiir en loda l'.spaña cuarentia mi! lone 
riada-s de paiatti leuiprana. jara vudri- ja a 
S)i«oío i educido. 
lepara esle fin s(<'ii(lilaron del jefe del fio 
perno qne recabe la cooperaoión de las En, 
presas ferroviarias y de |os barcos que ha 
cen servicio de cabotaje. 
F.l señor Dato va a dirigirse a las Corn 
pafiia-s ferroviarias a fin de evitar la per 
dida de aquella cosecha. 
Un periodista premunió alü presidente s1" 
tenía alpo que comunicar acerca de poli 
«ca. 
Dale conlesl.', que |a poilica está en ej,,] 
ffie 
Uno de los.reponeros le hab'.ó del almnoi 
zo que boy celebraban los prohombres de 
partido llb'erall. 
-Yo me alegraré—dijo Dato—(pie sea una 
comida de concentración y se forme un prai 
paniflo libera]. Ya conocen mis convicoio 
nes arraigadas de un gran pai'tido libera' 
radicall y otro •rran partido liberal conser 
vador. Macen falta situaciones de arraipi 
v duraderas, pues no basta con cs,niar coi 
la conflan/.a le la Corona, sino que es pro 
Oiso contar con la confianza del país. 
Otro reportero le dijo entonces que esa 
concentradión también le baria falto al paj 
tido consorvíidor: 
-¡.Qué duda tiene!—exclamó Dato.- Yo soy 
entusiasta partidario de ella, bajo cnalquiei 
íeíatura. Es preciso estaMecer efi turno Oí 
los gratules partidos para que cuando nm 
de ellos tenpa que abanilonar el Poder poi 
hahei' va satisfecho a la oniui.m, |e suced; 
otro. 
EN (jOBERNACiC í 
\ . mediodía recibió :t señor RerKnmln 1: 
vteHa de los neriodistas. 
.Les comiin/icó, reflriénd ¡se a una proles1--.! 
Spnslgnada per la- entidades ec niomica'-
tje Cataluña, sobre unas declaracu.ncs su 
yn ,̂ que desconoce el fundamento que nne 
da tener esa protesta, pues ••! no 1.a liede 
^«JViracione.s que nuedan pro\ocai a. 
A conlimiacion manifestó que ba re 
suelto la huelfía planteada en los lalb-res 
te'ia «Hispano suiza", do Guada]ajava. 
Dijo a contíinuación iq señor Bergamíi. 
toÉ gradias al acierto con que ha actuadi 
^jiiez esi)ei-.ial (pie interviene en el suma 
m instruido con motivo de la colocaciói. 
bombas en Mál'idga, entre ellas la de ].-
Imprenta de «El Diario Mereantib, se h; 
Wscubierto ei complot y el lugar donde s 
totoleaban las bomlms." 
No puede tenerse compasión—dijo e] mi 
"isiiv,—de quienes de esta manera atenlai 
'""'ra la seguridad de las poblaciones v d. 
' '«ciudadanos. 
Un periodista dijo e] señor Bergamín qui 
pl Consejo de esta tarde había despertad' 
¡MOha expectación, 
-No creo (pie hava ba la s—respond ió e 
hftnl&tro, 
-¿Y decreio de disoliich'm?- pregunl'» otn 
PMlodista. 
-Hmah.-e, eso, hasla o.iubre no bay nm-
Alar io . • 1 
Luego se le dijo al minisi io ipre tambiéi 
^penaba expeclación el discurso que ha 
««Pronunciar el señor La Cierva, a lio qu 
.'meo P| snmr Bergarnin: 
"-Conozco al señor I.a Cierva y estoy se 
Piro do que mantendrá sus coinijccionef 
«nalgadas de toda la vida. 
Lu úHiinui término liab'.'i e"¡ ministro de 
11 e los t ranvías . 
•ItUiifesio que reconoce el derecho que tic 
^" ''s. Compañías a elevar su.; lariía.-
^•"f no flienen derecho a obrar por Sil 
c>tenta. 
COMISION A CHILE 
. ¡n ía Presidencia del Consejo se realizan 
Majos para el uombramieulo de la Comi 
Jon (pie marchará e Chile a fin de •isisiñ 
'a;; fiestas del Centenario de Magallanes, 
posible que a dichas fiestas concurra 
n 'fiicero "Alfonso Xl l lu , 
LOS M I A OS VOCALES 
Le***. mañaiia, seutin estaba anunciado, 
' ^'t'iñc^ el acto de dar posesión de sus 
EBtSf ^ l0s H1U'V(^ vocales del Consejo de 
¡T : recientemente nombrados, 
bfi toáo ^ Gü,'ieriio, excepto el seño-, 
ítie no lo liiizo por estar algo indis 
W d ' o ^ ' ' 1 " " ' " " " abandonó el lecho hasta 
.ífl i p r 1 " '"'s I-,imn. representación 
'id do (iobi,.!'!!,,, iiroiiuncio un discu> 
^ntesto oí inaripiés de l'jgueroa. 
f Aljn •nNs|'•|,, 1>1' MINISTROS 
i-ntinú9. de la larde se han reunido bis 
Conse¿OS 0" ' ! l ''''''videncia, para ce'i hrar 
Ani 
Piiesi 
mtfo ' s,'l""• | , i ' ' 0 y 'ecib;-'. la \ i 
^enio 1"ia .(:'-l|llii-;i|iu de auxiliares de Ec 
"hr* ' í|,lp a solicitar qu- se''.es eqiii 
LVJPJ demás funcionarios de igual ca 
los demás M'ini.slerios. 
" ''ecibii' ei presidente la visita del 
gobernador de Barcelona, señor Bas. que 
ha llegtfubi a Madrid. 
E3 señor Bas regresara a Barcelona el 
martes próximo. 
Dijo que reina alisolma tranquilidad en 
Barcelona y que dura todavía el entusiasmo 
que despertó el vli'aje del Rev. 
A LA ENTBAIU 
.A!|| llegar el niinistro de Instrucción pñbli 
ca dijo que si hab ía tiempo se ocuparía de 
la adaptación de su presupuesto. 
El ministro de Hacienda llevaba éxpe 
dientes de t rámi te y otros fijando (d capti'taB 
de sociedades extranjeras. 
El de la Guerra, expedientes de acuart.eilia 
niiento. 
El rniinistro de la Ciobemación llevaba ex 
pedientéá sobre creación de l íneas postales 
a é r e a s 
Dijo tambiéu eq señor Bergamiu que, si 
hal)ia títemjH), se ocuparla el Consejo de la 
cuestión de las .subsistenciias y de las barí 
fas ferroviarias. 
El ministro del Trabajo manifestó que da 
r í a cuenta defi tesuiltado de la visita hecha 
por el secretario de Reformas Sociales, en 
Huelva, a fin de estudiar los conflictos allí 
planteados. 
Se mostraba satisfecho de la labor qu. 
ttan realizado todos los delegados del Ins 
titulo de Reformas Sociales, 
El ministro de Estado añadió que coiiti 
ntiaba enferma su hija, pero gue, aforlu 
nadamente, hab í a experimentado una mejo 
r ía y qu^ probablüemente emprenderá uno de 
estos d í a s su viaje a Mondariz. 
El mintistro de Fomento, ocupándose dt 
los rumores de gui dimisión, con motivo del 
asunto de los t ranvías , dijo que ya esta ma 
ñ a ñ a había mostrado su gratitud a los pe 
riodistas, porque le liabían ayudado a saü i 
de||j equívoco. 
A LA SALIDA 
Duró el Consejo hasta las ocho de l a no 
che y de facilitar ¡a referencia oflCQ'Oŝ  a lñ 
Prensa., fué encargado el señor Bergamín. 
Dije» éste que elü Consejo se hab ía ocupado 
de la propuesta del ministro de Fornenm, 
relativa al régimen (pie ha de establecerse, 
modificando el actual para Ca venta de I r l 
gos y harinas. 
Se acordó someter a inspección a las so 
diedades de Seguros de Transportes. 
Se aprobó y quedó uihimado, el estudio dt* 
las bases para las comunicaciones m a r í n 
mas. alendieudo a ruegos Sé una Comisión 
de Baúcare». 
Se aprobó un decreto del Miuislerio di 
Marina, reslablecíendo a la Armada las <-a 
Hiianias generales del' Ferrol, Cartagena, j 
Cádiz. 
L-ii ministro dei Trabajo dió cuenta de lo-
cuntlictos sociales de Andalucía y Galicia 
y de las disposiciones adoptadas para so 
solución, especialmente para los contltictos 
PUanteaiios en la provincia ue Huelva. 
Se aprobaron ueg decretos de Instrucción 
pública, uno de ellos adaptando a i«tí con 
iliciones generales del Estado la Universidad 
de Murcia; otro organizando los servicilos 
meteorológicos; otro aprobando la dáfitrj 
bución del crédito para la Comisión regia 
de Turismo. 
El mimiistro de HacienUa dio cuenta y St 
aprobaron, de diversos expedientes njando | 
el capital de vamas Sooiiedades extranje 
ras. ¡ 
Se aiiTobó un crédito de 1.250,01)0 pesetas' 
para til Congreso postal Inlernacionaii, qUt-' 
se celebrará en Madrid, durante el mes de 
octubre. 
El minisfro de la Cuerra propuso y lúe 
ron aprobadas las nases en que l ia de oiien 
tarse lia reforma de la ley ue recluiumien 
to. 1 
Las bases aprobadas son las ajiguienics: 
Beducción a dos años el plazo electivo de 
sel vicio en filas con insti uccióji. obiigato 
ría x movilización periódica. 
Determinación de uti l idad e inuP.idad de 
los mozos. 
Modificación del cuadro vigente sobre 
plazos de servicio. i 
Establecimiento de cuotas militares con 
cuant ía progresiva. 
uficiaJl/idad de Complemento por sermir 
de voluiUariadu. 
Ampliación del plazo de respousabilida 
des militares. „ 
Concreción de l a Ley de Reuiutamienio 
con l a Ley de Emigración. 
Se nombró una ponencra compuesta poi 
los ministros de la Guerra, de Hacienda y 
de la Gobernación para que estudie el de 
creto creando la ca tegor ía de suboficiaUe:-
de los Cuerpos de illa Guardia civil y Cara 
bineros. 
Los periodistas preguntaron al señor l i i r 
gamía si se habían ocupado del s. stem i ge 
ni cai b noviar io . 
El ministro contestó que Id esiudiam el 
lioblerno, pero antes espera conocer É opl 
nión auitorizatla del señor La Cierva, qut» 
esia noche, a las diez, d a r á una conferencia 
en e(i teatro de la Comediia sobre este asunto. 
BERGAMIN Y BAS 
El! ministro de la Gobernación conferencio 
esta, larde con el gobernador civil de Barce 
lona, señor Bas-
Al sallir de la conferencia 'inanilcsió el s< 
ñor Bas que liabía dado cuenta al ministro 
do que actúaImcuie no hay conflictos plan 
toados en la ciudad Condal y que alh solo 
se habllja del entusiasnio que ha despertado 
el viaje del Bey. 
EL BANQUETE DE LOS LIBERALES 
A l mediodía se ha celebrado en Lhardy el 
anunciado banquete con que los jefes de 
las minor ías ilibemles han obsequiado a don 
Amós Salvador, por los trabajos que lleva 
realizados para llegar a la unión de las di 
le rentes ramas del partido. 
< Además di$ homenajeado, .asistieron al 
banquete los señores m a r q u é s de Alhucc 
mas, conde de Romanones, Alba, Gasset y 
Alcalá Zamora. 
La sobremesa du ró hasta las oinco de la 
tarde. 
A í a sallfida d i jo el señor Alba que el acto 
se hab í a reducido a un homenaje a don 
Amós Salvador, por las trabajos que ha rea 
lizado en pro de la unión de lo» liberales. 
No ha tenido otro afteance que restaurar 
la cordialidad de relaciones que existe en 
ue los diferentes elementos. 
—Deseamos l a concentración—agregó—y 
de ello daremos pruebas cuando se. reanude 
la vida pd'lítica, en otoño próximio. 
LA PROTESTA DE LOS EXPORTADORES 
DE ARROZ 
El fchlatetfo de Hacienda hablando de los 
liegramas d ^ protesta que ha recibido poi 
la Real orden que ha dictado ¡autorizando 
lias exportaoiones, se ex t raña de la protesta 
de los exportadores de arroz, que demues 
tra que estaban dispuestos a no abastecei 
suficientemente el mercado nacional 
LA SITUACION DE ORTUSO 
El ministro de Fomento ha rectificado los 
rumores circulados acerca de su supuesia 
actitud, con inolivo d<; la cueslioii de .as 
Uirifas iranviarias. 
s in embargo, se comenta ta sitaacióti deí 
airada'cu que ha quedado el minislro, j»ues 
aun cuando el señor Dato le ha. ratllflcado su 
confianza, la s i tuación dell ,señnr Ortufio es 
difícil. 
UNA NOTA DE SUBSISTENCIAS 
La Comisaría de Subsistencias ña facili 
lado tuna, nota dando cuenta de que ha lie 
gado a Alicante un impór tame cargamént* 
de trigo y harina. 
Ha reciibido un telegrama, del gobernadoi 
de Murcia, diciendo que no es cierta . a aq 
tildé de un conti-abando en Cartágeiiá. 
LA CUESTION DE LOS ALQUILERES 
La Federación Gremial Españo la y otfáí 
entidades meroantales-, ban visitado'al mi 
ntisiro de Gracia y justicia para entregai'h 
una solicitud rellacionada con e] decreto so 
bre aiquilores, en el sentido de que se haga 
•••xtensivo a toda E s p a ñ a y que Los caseros 
que cstaMezcan una industria en sus prc 
pias casas satisfagan una indemnázación, 
LA INSPJvCCION DE PRIMERA ENSEÑANZA 
EU señor Maestre Laborde no acepta deli 
.•litivanienie e] cargo de inspector de Prime 
ra Enseña.nza. 
El Gobierno tiene el propósi to de dar este 
zaxgp al gobernador ifivil de la Coinña, 
don Andrés Carrillo, 
PROXIMA COMBINACION DE (SOBERNA 
DOBES 
El señor Bergamín "visitará m a ñ a n a , a 
as once, ai presidente, para tratar de uní-
combinación de gobernadores, que afecta 
diez o doce provincias, de las cuales sói 
dos son de primera: Coruña y Sevilla. 
Ecos de sociedad 
DESPEDIDA DE SOLTERO 
En el Hotel Inglaterra, y con un fraternal 
banquete, celebró anoche su despedida de 
soltero el s impát ico e ilustrado joven don 
Román Sánchez, que dentro de pocos días 
cont raerá matrimonio con la bella y virtuo-
sa señor i ta Josefina Pacheco. * 
En la fiesta, a la que asistieron numerosos 
invitados, re inó la más franca alegría , íi'á-
c iéndose votos por la felicidad de los futu-
ros esposos. 
A esos votos unimos los nuestros muy sin-
ceros. 
ENFEHM 
Se encuentra enferma, aunque afortunade-
mente no de extrema gravedad, la respeta-
ble señora esposa del caballeroso coronel 
del Regimiento do Valencia, don Rafael Vi-
llegas Montesinos. 
Hacemos votos por su restablecimiento. . 
DEPORTES 
La carrera nacional 
LA CARRERA NACIONAL 
Hoy, a las 7,15 se dará la sdí'itla a 
los ((routiers» inscriptos para partid" 
par eii la can-era iiaicional ciclisla or-
ganizada por la L. C. .U. S. 
Es muy de lamentar la ajusencia (ic-
ios corredores madrileños, por temoi- a 
una descalificación de la Li. V. E., ya 
que ello res>ará la* natural competición 
entre los participantes. 
Así y lodo, la L;. C. M.' S., mejor di* 
cho su entusiasta presidente, don Mi-
guel López Dóriga, ha buscado el é & f 
mulo de los corredures, poniendo a sil 
disposición una respetaible suma de pn 
mas, sabiamente repartidas. 
Por ellas irán los "iiiiesircs», los 
contados ciclistas con que con tai un- y 
a presenciad- su entrada en 'a Alametla 
de Oviedo, a'as diez y media de la ma-
ñana, acudirá un público numeroso, 
que balirá palmas en honor de los ven" 
cedore.s. . • 
LA ASAMBLEA RACINQUISTA 
A las once de la mañana, en segunda 
convocatoria, ya que en primera será 
difícil que se celebre, se verificará- lio\ 
la juma general dei Jlacing para elegir 
la Uirectivaí que gobierne la entidad 
en el próximo ejércicio. 
La reunión tendrá lugar en los'loca-
les de la Liga, de Contribuyentes, sitos 
en la calle de Cervantes. 
EL FESTIVAL DE LA GIMNASTICA 
Para el «cross» que esta» tarde cele" 
brará en Cueto la Gimnástica ha sido 
nombrado el siguiente jurado: 
Cronometrador, don Pedro Maliaño; 
secretario, don Agustín Infante; jüez 
de salida, don José Toca; juez de llega-
da, don Victoriano Hpyos; jueces de 
viraje, don José Alonso Fernández y 
don Fidel Lanza; jueces volantes, don 
Victoriano Sajn Juan, don Pedro íluma 
yor y don Cipriano Diego. El Jurado de 
mesa lo íormarán directivos del Ariñ \ 
Ciiimáslica. 
Por atentos besalamanos han sido 
iiivitaídas, para tpmar pare en la ca' 
rrera, las Sociedades Gimnástica, de 
Torrelavega; Ariñ, de Cueto, y Siempre 
Adelante y Unión Montañesa, de San-
tander. 
Se dóirá la salida a las cuatro y nu-
dia en punto, debiendo estar los COI IC-
dores inedia hora antes de ésta. 
FUTBOL 
Es-ta tarde se jugará en los Campos 
de Sport el pafftiao Siempre Adelante y 
Fortuna, para disputarse la Copa Foí' 
tuna. 
Si en la lucha sale vencedor el S m n -
pre pesará a su poder la copa, 
PEPE MONTAÑA. 
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r̂an Casino del Sardinero ; o m 4 DE J U L O 
La8 CINCO L \ TARDE Y DIEZ 
p DE L \ NOCHE 
i n c i e r t o s e n l a T e r r a z a . 
DESPUES DE LOS CON YERTOS 
J * N - B \ K , duetto. 
The Dansant—Orquesta B O L D l 
DICE E L ALCALDE 
El señor Pereda Palacio recibió ayer 
tarde a* las periodistas a la hora de eos 
lumbre. 
Comenzó diciéndoles que mañana, 
lunes, comenzaría la tarea de colocar 
•ais casetas de ferias en ía Alameda de 
Oviedo. 
—Que el lunes, igualmente, inaugu-
rarían las mangueras de riego los ofi" 
cíales de la.limpieza públicai, y que la 
Alcaldía se hallaba en tratos en cuanto 
ai las de los bomberos. 
—Que las obras de arreglo de la en-
trevia de la Red Santanderina de Tran* 
víae iban a realizarse por cuenta del 
Aynnlamiento, el que, en su día, hará 
efectivo el total de las obras ejecuta-
das. 
i —Que en el Sardinero se llevaban a 
cabo todas las obras precisas, como en 
años anteriores. 
Que los earnicero^ habían celebra" 
do unai reimión en su despacho y ante 
su (Mvst'iicia. sol ícteidó de ellos vie-
ran Ja roriua de rebajar los precios de 
la carne, como se lia hecho en la* mayo" 
ría de las oapitaíés de España. Los 
carniceros ofrecieron ad alcalde estu-
diar el asunto a la posiWe brevedad. 
En caso contrario, tomará las perti" 
nentes liíedidae el señor Pereda Pala-
cio. • 
Terminó la conversación de éste con 
los reporteros haciéndoles saber que 
había recibido una nueva carta del Sin 
dicaito de Empleados* municipales, ame 
nazándole con la huelga, para el próxi" 
mo día íi si no se les satisfacen los ha-
beres que les adeudai la Municipalidad, 
NOTAS LITERARIAS 
M A D R E S E L V A 
Porque Intuía nacido montañesa , airosa y 
¿•aliar la, y morena y sonrosada; porque el 
sol y el aire de la sierra se habían disputa-
do a porfía la caricia de su piel, pa rec ía Isa-
bel la diosa de los campos cuya corona m á s 
rica la const i tu ían sus trenzas lustrosas, do-
radas como los maizales y perfumadas con 
el grato aroma del tomil lo y de la mejorana. 
Apoyada negligentemente en el rús t ico 
port i l lo, coronado de zar/as y madreselvas, 
di r ig ía la mirada en todas direcciones con 
mezcla de ansiedad y desaliento. 
E l sol reverberaba en las cumbres veci-
nas y nimbaba de oro y p ú r p u r a los violá-
ceos picachos, envolviéndolos en un velo 
sut i l de melancól ica l i z. Y el esp í r i tu todo 
de la joven, parecía empapado eu aquella 
tristeza dé los montes al recibir la úl t ima 
caricia del sol que se l iundía tras las espe-
sas breñas . 
En la desembocadura ¿ie aja angosto ca-
llejo, aparec ió un Hombre; era joven, alto, 
recio, de franca y s impát ica fisonomía; su 
lrj'\r sencillo denotaba al labrador bien aco-
modado y en sus manos fuertes, pero bien 
cuidadas", no se adver t ían huellas de rudos 
ti-a bajos. 
-Buenas tardes, Isabel—, dijo parándos- ' 
ante la joven, con temeroso ademán . 
— Buenas tardes—contes tó la aludida, cla-
vando sus ojos bel l ís imos en el turbado sem-
blante del mozo. 
Y después un silencio embarazoso s iguió 
a estos saludos, como si los dos temiera" 
iniciar la coiiversación. 
A l fin, él se decidió: 
—¿Lo has pensado ya? 
BI asombro y el dolor se pintaron en el 
gracioso rostro de la joven. 
—¡Por el amor de Dios, Ramón! ¡Bien sa-
bes que yo ya he dado m i ú l t ima palabra! 
Eres tú ei que lo tiene que pensar bien. N a-
die más leal que yo, para decirte la verdad. 
¡Créeme!, lo que intentas es una locura. Tú 
no vales para esa vida de la ciudad. ¿No 
comprendes qu» puedes hacer mucho bien 
sin salir del pueblo? Todos sois lo mismo; 
os ciega una ambición loca y desmedida, 
que os hace abandonar un bien tranquilo y 
duradero, por las fantasías absurdas que os 
meten en la cabeza cuatro majaderos, como 
tu amigo el abogado. Hamón, tú, aquí , tienes 
un deber ineludible: continuar la noble tarea 
de tu padre. 
—Pero s! ese empleo es todo un porvenir; 
i yo qui TO ir por tí, para que tu hermosura 
bri l le eu el mareo que le corresponde. 
casaremoi a principio de mes y nos iremos 
en seguida. 
Si d e s p u é s ' de todo, vas a ser tú la que t--
entusiasrr.es y después no quieras salir de 
allí . Es preciso, quiero que te convenzas, 
porque n i allí ni aqu í puedo v i v i r sin tu c i -
i luo, ¡por oso te lo pido por lo que más .pile-
ras, Isabel!, pros iguió supli^ant-. y después 
car iñoso y halagador. 
—PerOw.por qué callas? ¿Por q u é te obs-
tinas así? 
—Mira, Ramón, yo he nacido aqu í y aqu í 
está mi deber. ¿Ves la casona de m i t padres; 
amarillenta, tristi.', con sus grandes venta-
nas, medio carcomidas y desmantelada^, 
como la bocaza enorme de una vieja des-
dentada? Pues gracias a aquella madreselva 
que desde la tapia del huerto se enredó mi-
lagrosamente a m i balcón, no parece triste 
ni vieja, n i aún tan grande. Y por dentro es 
lo mismo, fría y triste, pero tiene madresel-
va, que. soy yo. ¿Qué sería de mis pobres i 
viejos si yo me marchara de ella? 
Esa casa tan grande y tan vacía, porque ! 
los muertos y los ingratos la dejaron, sólo 
yo la alegro un poco; sólo yo, cuando oigo 
a m i padre suspirar y sollozar a m i madre, 
sé «onsolar los y hacer que un destello de \ 
a legr ía br i l le todavía en sus pobres ojos. Si 
me fuera no di r ían nada. Me quieren tanto 
que por verme"feliz no les impor t a r í a m o r i r 
de dolor. 
Pero, no, Ramón , no lo haré . Dios no pue-
de bendecir a una hija que abandona a 
unos padres tan buenos y tan desgraciados 
como los míos. I 
Y sus ojos llenos lie l á g r i m a s se posaban 
con triste uulzura en la casona vieja. 
—¡Pero Isabel! ¡eso es una aber rac ión , to-
dos los hijos abandonan a sus padres al ca-1 
sarse, todos se separan de ellos aunque los 
quieran utuehol-y luego exa l t ándose ante la 
firme actitud de la joven con t inuó . 
Lo que pasa es que ya no me quieres y 1 
escudada en el ca r iño de tus padres preten- ' 
cíes dejarme cuando m á s necesito que me 
npoys , que me alientes en mis trabajos, j 
pero... 
—¿Ves R a m ó n como ya no razonas? De 
sobfa sabes tu cuanta es la sinceridad de 
m i car iño . Es más si yo creyera de verdad 
que tu porvenir estaba fuera de estos cam- [ 
pos y de estas tierras, me casar ía y me i r ía ' 
contigo donde estuviera tu dicha, aunque 
para conseguirla tuviera que pasar priva-
ciones, miserias y hasta por el dolor inmen-
so de ser ingrata a mis pobres padres. Pero 
tu no quieres "saber lo que todos sabemos 
ya de cierto^ que no está por ahi tu porve-
nir sino que eres ciego instrumento de un 
malvado que ha sabido aprovecharse de tu 
candidez. 
¡Si hubieras visto l lorar a tu madre con-
niigo¡ Se par t ía el alma; ella no tiene m á s 
calor n i arr imo que tú ¡y la dejas! la dejas, 
cuando pod ías darle una vejez ^tranquila y 
dichosa a fan poca costa. Con sólo verte a f i ' 
clonado, como antes, a tus tierras y a tus 
ganados, con oir los consejos que dabas a 
tus renteros ya estaba ella contenta! V la 
dejas... 
Vete, vete a la ciudad, si eres feliz olví-
danos, no vuelvas a acordarte de la humi l -
de madreselva que quiso perfumarte la v i -
da; pero si el engaño y la t ra ic ión se ceban 
en tí, si eres desdichado, acuérda te que 
! a q u í dejaste dos amores inmensos y vuel-
^ ve... el de tu madre, puede que no lo encuen-
tres, porque a su edad estos dolores matan; 
pero yo viv i ré , tengo un santo deber que 
cumplir : tengo quo i luminar los ú l t imos 
días de mis viejos queridos, y aunque m i 
corazón esté triste, aunque sufra y llore la 
amargura de un desengaño , s ab ré sonre í r 
para ellos, s ab ré alegrar su fría soledad, 
como alegran mi balcón las doradas y blan-
cas madreselvas... 
m DI mi 
EL DOMINüO, 4 DE JULIO, EXTRAORDINiRIA NOVILLADA 
4 I M O V I l ^ L - O S - T O R O S , ^ 
de la ganaderia de don Ignacio Sánchez^ antes Arribas, de Salamanca 
i m 4 * 4 o j - l s t t « A & " Los afamados novilleros m o n t a ñ e s e s AURELIO FERNAN-
I V I a i a u U I D E / (a) BELMONTITO, de Santmuler, y AURBL O ALCC-
LADO, de Reinósa. 
La corrida empezará , a fas cinco do lá tarde. 
Y e s t r emec iéndose su hermoso cuerpo 
con mal reprimidos sollozos, t ra tó la joven 
de separarse del port i l lo. 
Pero R a m ó n estaba pro Tunda mente e mo-
cionado. Las ú l t imas palabras de Isabel le 
habían convencido. Tampoco su madre te-
nía m á s que a él, y era una crueldad aban-
donarla. Y aunque- no fuera por su madre; al 
ver a la muchacha sollozando, rellejando en 
su he rmos í s imo rostro el amor sincero y fir-
me y el doloroso sacrificio, maldijo todos 
sus proyectos que le habían propercionado 
a él tantos disgustos y a sus seres m á s que-
ridos ardientes lágr imas . 
— P e r d ó n a m e , Sabel, lo que te hice sufrir; 
tienes razón, he sido i n l o c V y si tu olvidas 
este mal pensam.ento mío, uo volveivmos a 
hablar más de "ello. Me queda1 é aqu í conti-
go, con mi madreselva para siempre, y entre 
los dos endulzaremos los úl t imos d ías de 
nuestros padres y trabajaremos por el bien 
del pueblo, ¿verdad?, i n t e r rogó con ca r iñoso 
acento, mientras separaba suavemente las 
manos con que Sabel hab ía ocultado su ros-
tro dolorido. 
Sabel, maravillada, l loraba y reía a la vez, 
admirada de su no soñado triunfo. Sus ojos, 
ingenuos y dulces, brillantes como carbun-
clos, al fijarse en los negros y apasionados 
del joven p romet í an g r a t í s i m a recompensa. 
FLAVIA LEY. 
Santander, ju l io , 920. 
LAS ARTISTAS 
La Argentinita se ha ca 
sado en Buenos Aires. 
Madrid; 3.—De Buenos AiU'fts . omi.f . i . .-oí 
que .|n Argéafiilnita se ha casado; 
Aunque en un prineipio se «lijo que se ha 
hia (asado con un guHa,rri&la, ífi i ietto es 
que "ha contraído mftfy.'imonio eou ei pro. 
tesqr de Físiea. de |a Faeultad de VíatUUd, 
don Hhis c.al.iera, que había ido Q BuénoS 
Aires n hacer una titovesHgaeión eh nitilea.. 
Joaquin Santiuste 
GARGANTA, NARIZ V OIDOS 
De once a doce, Sanatorio del 
Madrázo, y de doce a una y media, 
Wad RAs, 7. orlm«ro —T«léton8 n«'j*» * 
jar 
).\ 
DEL GOBIERNO CIVIL 
Las tarifas de los baños. 
El señor Saniander dijo anoche a 
Ibs reporieros que 'e haliía comumomlo 
el Sindicato de Empleados municipa-
les que el día 6 iián a la huelga, si óun" 
tes no se les pagaba. 
Añadió que le halmu visitado una 
Comisión de lia Sociedad «El Sardiiii'-
ro» para protestar de la afiraiacióo del 
Círculo Mercantil sobre In.s teéifias de 
los baños en el venuim presenté, y que 
igualmente recibió ayer farde a tos rt.« 
presentantes y , tranviarics de la Red 
Saíntanderina, solicitando los primeros 
una ampliación dtjl plazo de huelga 
hasta que resuelva el Consejo de Admi-
nistración, que se encuentra! en Ma-
drid, y los segundón para hacer presen 
te al gobernador qué a la una de hu lin-
che se reunirían en asamblea, por ter" 
minar.el placo señalado. 
VVVVVVVVVVVVVVV\.VV\\AVVVVVVVVVVVVVVV»«'VVVVVv W W 
Cale M m m \ del fin 
Para tratar de la disolución y l iqu idac ión 
de la Sociedad, se convoca a los s eño re s 
accionistas a junta general extraordinaria,1 
que se ce leb ra rá el día 10 de este mes, a las 
cuatro de la tarde, en Pr ínc ipe , 3, entresuelo. 
P. A. del C. de A . El secretario. 
LOS TOROS 
Larita el "polemista". 
Zaragoza», 3.—Se ha celebrado esta 
tarde la anunciada corrida, actuando, 
como único diestro Ĵ arlta*. i 
El ganado, de Villagodio, resultó 
manso. 
Larita, en su primero, reahza una 
faena» valiente, que remata con media 
estocada superior y que le vale una 
ovación y vuelta al rueao. 
Al segundo le coloca un buen par de, 
banderilkus, ejecutando con La mideta' 
una buena faena, que teriiiina eos un 
jpinchazo hondo y una estocada. (Ova" 
n n u y petición de oreja». i 
El tercer bicho, que es manso peni i" 
do, va a ser- fogueado por orden de la 
presidencia, pero Larita se opone. 
Insiste el presidente, pero el diesirn 
no cede y aaraoca los palitroques de 
'as i iu i i ics da los banderilleros. Sube 
luego á ' la presidencia, y, dejándus;-
arrastrar por sus facultades casteJari" 
ñas, que igualan, si no superan, a las' 
que de torero tiene, discute lairgo rato 
con la presidencia. 
Esta, emocionada cmi la peroracióii 
de Larita, transige y el «tribuno» La" 
rita» vuqlve a la arena. 
Al tiempo de ir a matar se oye una | 
formidable detonación, que origina 
los sustos consiguientes. 
Lo ocurrido fué que las banderillas, 
descontentas con lai imposición de La' 
rita, hicieron explosión en el callejón. 
El diestro entra dos veces a malar \ ' 
descabella al segundo intento. 
En el cuarto da» inedia estocada, des ; 
cabellando a la primera vez. 
P l A N H ^ DE TODAS LAS MEJORES 
PIASOS aiitomátkos BALDWIN 
LOS MAS PERFECTOS Y «wViaTlOOS 
GRAN SURTIDO 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
H. Veilidc I U de Escalante. ny[Q.MaQíaode. 
Sucesos de ayer. 
POLLINO Vl'.ANDoN Al) 
Patricia San Cifrian, veud'edora neii'ula 
te de itviie, fué demifliaitada ayer por de] 
abánelo nado un pollino en la uaíle de \ i 
razanW. 
MADRE DKSNATl H M . l / A l 
Aurora Diego Pie/., de ' ¿^ años, dcwlci 
¡inda en la calle de Ruainénor , níimero 
maJto-ató ayw bárbaraniente .-i ana hij¿ m 
ya, de B aíids de edad, \ aJ lUirnailf la atieti 
ci6n oí Offlílre, Mama Diez, so iruscíient^ 
ínsultándala; por lo guo fu.- denufioiada 
MAl.TH \ T d 
En La e%Ue del Aroillero maltrataron ay¿* 
Maiui. i Hcy y Toniáí; López a Ricardo Rey. 
POÍ la (.uanlia iimuiTipal m cursó la eoi1«a 
potídiente denuncia. 
CANALONES EN MAL ESTADO 
Por encontirarse en nial estado lo* cana 
foiics v bajadlas cíe aguas de la case ndmerq 
de ia eálie de W Blanca, tué d t M m i i . iado 
ej i t-Gív ¡tárib d • ía inisian. 
, A l l i d l 'K l . l .O 
En el Paseo de Pereda y P-T un n-anvia 
de Ut Red Santánder ina , fueron atropelia, 
dos eti 61 dia de aver un Goplifi inopiedad 
de José Royano y un carro propiedad "le 
Euáéiiio Pellón. 
Resultaron con pequeñas averins i'\ Wan 
via y el coche. 
INCENDIO DE CH1MENE \ 
A las seis de la tarde d( a.v.'i- sé prodUijó 
un pequeño incendfito én la clilirtenea de 1̂  
casa miinero 12 de la calle de Atarazana* 
Fué sofocado por los bomberos OitiaiÉl 
]Kl]eS- CASA DE SOCORRO 
Ayér fueron asistidos en ••si • behéñeo es 
lableoiniiento: 
Fé raando ReDanal, de 32 añ* de coritu 
stóa en el ojo derecho. 
- -Tomás Bustarnaiue, de '.VA ano-, de he 
i ¡da oofitasa en la región frofttfil. 
-Jósé Ricald. AA:ar(-/, de 19 ahu-. de ero 
gijón por mordediiTa de perro, én la" re^5% 
dorsal-
Notas necrológicas 
Confortada con los auxilios esiiifitUiafl^ 
entregó ayer su alma al Señor la virtuosa 
señora doña Doilores dd Castillo Gómez, 
.b ' jandoa su distinguida familia sumida en 
el niarvor dolor. 
A toda ella y de modo muy espacial al 
apenado esposo de !ja finada doii Diontsio 0$ 
(OiHi.;,;).>' Mcfidi^lca. (bcrniana. hft lWátí^ 
p(dii ' •>s y <lniás faimiliares llevamos ej i r s i i 
i iK.nu) de imcsiro pésame m á s sentido; 
« a i 
FRANCISCO SETIEN 
ESPECIALISTA EN NARIZ, GARGANTA 
Y OIDOS 
Consulta, de 9 a l y de 3 a 6, 
BLANCA, 42, PRIMERO 
Junan Fernández Dosel. 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADE • Of 
LOS PULMONES Y CORAZON 
Con-n'ia. de once a una. 
SANTA LUCIA, 3; TELEFONO. 9.S0 
PELAYO QUILARTE 
M E D I D O 
Espectellsta en enfemedades de ios niños. 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
A T A R A ' / 4NAS. 10. S H .CSPO—T F.l.. • ;} 
y enfermedades de la infancia, por el médl 
co especialista, director de la Gota de Leche 
P A B - O PER DA Y ELOHDI 
Calle ile Burgos. 7, de once a dos. 
Cerios üoirfiaez m m . 
MEDICO CIRUJANO 
CONSULTARA: de once a doce, en ê  Sa 
natorio del doctor Madrazo. 
Suspende la consulta de su domicilio. 
Dr. Sáinz de l-arafida. 
PARTOS Y ENFERMEDADES DE LA MUJER 
l.x.profesor auxiliar de dichas aslgnatu 
ias en ía Facuiltad de Zaragoza. 
RAYOS X. DIATERMIA. ALTAFRECUENCIA 
SAN FRANCISCO, 27, SEGUNDO.—Consulta 
de once a una.—Teléfono, 9.71 
*yv!-vvvvvvvwvvvv»vwvvvvvvvvvv^^ i 
Teatro Pereda:-: « r t . 9 ^ 
C o m p a ñ í a d ramá t i ca del Teatro Español , de M i ii i i , de Jacinto Benavente 
y Ricardo Qalvu 
A las siete en punto de la tardo, 
E l v e r g o n z o s o en P a l a c i o 
A las diez en punto de la noche. 
I J » v i d a , e s s u t e x i o 
Mañana lunes, a las diez de la noche. TRAIDOR, INCONFESO Y MARTIR. 
P r ó x i m a m e n t e : LA CENICIENTA 
c^ffl- — ^ I T 1ITH l l l l i m n W M U M I M M t — — — — 
SUCURSALES 
LEÓN, SALAMANCA, TÓRRELAVÍSOA* UKLNOSA, 
I.I.ANKS, SANTOÑA, ASTOROA, IfAM/l. 'S, LARR-
DO, I'UM'BKKADA v LA HAÑK/\; líes, i vas 
f'ftpital 
Dcsombolsado 
Su situación en 30 de junio de 1 9 2 0 » 
A C T I V O Ptas. Cts. 
Accionistas 9.813.136,00 
Caja y Banco de España 17.956.1 "6,54 
Cartera de valores y efectus.. 45.703.233,17 
Corresponsales deudores — 22.667,553,90 
Diversos deudores 6.905.505,95 
Cuentas de erédi to con garan-
tía 33.000.549,06 
Bienes inmuebles 
Cajas de alquiler 
Mobil iar io s 
Gastos de ins t a l ac ión . 
Castos de a d m i n i s t r a c i ó n . . . . 
Cuenta transitoria 
Valores en po-
der de corres 
ponsales. . . . 16.226.625,00 
Depós i t o s en 
custodia 225.342.402,31 







I > 263.804.327,04 
Pólizas constituidas con ga-
ran t í a de firmas 23.170.866,84 
425.286.059,92 
El director, 






A u t o m ó v i l e s T O D A S M A R C A S Y P R E C I O S 
B i N Z - D I X I OPEL ÁDLER—MINERVA— PANHARD—ftENÁÜLT— 
PEUGEOT Y UN MERCEDES PROPIEDAD DEL EX KAISER DE ALEMANIA, 
fODOS LUJOSISIMOS Y A ENTREGAR EN EL ACTO. 
Informará: ALFONSO - Ruamayor, 5 
Capital 15.000.000,00 
Fondo de reserva 7.500.0(10,00 
53.992.953'63. 







Consignaciones y depós i tos 
Corresponsales acreedores... 
Diversos acreedores 
A c r e e d o r e s por cupones y 
amortizaciones 
Efectos a pagar 
Dividendos a pagar. 
P é r d i d a s y g a n a n c i a s 1 . 2 2 4 . 5 5 6 t 2 2 






lores en ctdia.. 225.342.4" 1,81 
Idem ga ran t í a . . 22.235.299,73 
263.804.327,04 
Pólizas garantzdas. con firmas 23.170.866,84 
425.286.059,92 
El interventor, 
Luis CATALÁN FERNÁNDEZ. 
Paseo ríe Pereda 
( ENTRADA POR CALDERÓN ) 
Maquinaria y material eléctrico 
instalaciones de luz y timbres 
Fqirpos eléctricos para automóviles y barcos 
Reparación, carga y ventü de acumuladores 
Motores Westinghouse 
^ . S Í H ^ Í Í ^ 2 5 Sección marítima. 
Consulta de 12 a l—Alameda primera, ?fl 
I . i3 mlércc'.fis fin IH Cruz Roja. Í P fí a fv 
CIRUJANO, CALLISTA, MASAJISTA 
opera a domicilio de dcho a una; «ÍD SU 
gabinete, de tres a seis.—VELASCO, 11. p r 
mero.—Teléfonos, 419 y 991 
P r i n c i p a l e s o p e r a e o r n e s . 
Cuentas corrientes a la vista, 2 por 100 de in terés . 
Depósitos a 3 meses 2 IfS — — 
— a 6 - 3 -
— a 12 ^ 3 112 - — 
Cuentas corrientes en francos, libras, dólares , liras, marcos. 
Caja de Ahorros, 3 por 100 de in te rés . 
Giros, cartas de crédi to , negociación ( 
Crédi tos pon ga ran t í a de valores. 
Crédi tos personales. 
P r é s t a m o s con g a r a n t í a de mercade r í a s . 
Cajas de seguridad. 
Depósi to de valores, l ibre de derechos de custodia. 
Manue! 
H m 1 bDIIIOID : Martínez 
SAN FRANCISCO, 1, PRAL. 
Avisos a tlomiollio.—Teléfono, 6-68. 
lili 
de valores, tcompra y venta de papel extranjero. 
I H Idem Iiiapa 4,70 a 4,80 Garúpano natural i,55a4,60 Idem id . , corriente 4,55.a/>,60 





HARINAS—P«setaa loa tff kilos. 
Extra suiMM'ior, con saco J05 a 106 
Clase corrioiiie, ídem ', 98 a 99 
S A L V A D O S . — P e g a t a s los í e s kilot. 
Tercerilla, primera, con saco 
Herinillas, ídem, blancas 
Salvado, basto, ídem 
MAIZ.—Pesetas los 1M kilos. 
Del Plata, pcado 
C E B A D A (saoo ds M kilo») —Pssstaa. 
De Casilla, superor 41 
Avena 39 
PIENSOS.—Pesstas los l l t kilos. 
Yeros en grano 49 
IdegL t r i turados. . 51 
Gsffofa, t r i t u rada 38 
Pulpa seca de remolacha 36 
Torta de cacahuet 35 
Torta de coco 40 
Veza molida 49 
HABAS.—Pesetas los 1N kilos. 
Tarragonas, con saco -.. 66 
Mazaganas, ídem 57 
Idem pequeñas 53 
ALUBIAS (con saco).—Pes tas los 100 kilos 
Blancas de Herrera, nuevas 160 
Pintas, para siembra, nuevas 160 
Blancas, corrientes 122 
Idem, pais, gordas 136 
LIENTE JAS.—Saco ds 1M kllss, pssstai. 
Clase superor, nuevas 93 
BARBANZOS (oon envase).—Pesstas loa 
1M kilos. 
Hexlcaco 
De 38/40 granos 170 
De 41/43 ídem 160 
De 45/47 ídem 152 
De 4«50 ídem 145 
De 52/54 ídem 142 
De 55/57 ídem 138. 
De 60/64 ídem 134 
P A T A T A S (son suso).—Pssstas les 
1M kilos. 
Kin arnadias, muevas 26 
F.ncarnadas, viejas No hay. 
B O N I T O E N E S C A B E C H E . — P s s s t a s . 
Caja de cuatro latas, de mediiia arro-
ba No hdjy. 
Id . de Sos latas, de una arroba. No hay. 
C H I C H A R R O E N E S C A B E C H E 
Graoide, caja de 4 latas de media 
arroba B6 
SARDINA EN E S C A B E C H E 
Caja, de 4 latones, de 6 a 7 kilos 48 
Idem, íd., de 5 kilos 43 
SARDINA PRENSADA.—Pesetas mlHar. 
En tabales, clase primera 60 
A C E I T E . — P s s s t a s l»s 1M kilos. 
Corriente No hay. 
Fi l t rado No hay. 
Refinado, lata de 10 kilos 29 
BACALAO.—Pesetas los 50 kilos. 
NJomiega, ^rinkei'a, Somer 125 
Idem, pnimena, superior 120 
Idem, pirimera, pequeño 110 
Ling, primera 105 
Zarbo 90 
Perro (Nomega, primera, crecido)... 80 
Islada, primera, crecido 120 
Idem, íd., medio 115 
Lubina, primera 95 
P E T R O L E O 
Petróleo.—Caja de 38 litro*. 
Con envase 34 
AUTOMOVILINA 
Caja de 50 litros 42,50 
E T E R 
Los 100 litros 110 
ARROZ.—Pesstas los 1M kilos. 
Bomba, número 2 102 
Ajiaonquálí, n ú m e r o ü 8& 
Harina de arroz 88 
C A F E (son snvass).—Pssstas si kilo. 
Moka Longóberry 5,65 a 6,10 
Puerto Rico, Car;i.-oMllo 5,70 a 5,80 
Idem Yauco, extra 5.60 a 5,65 
íáñtn id . , superior 5,40 a ̂ ,50 
Idem Hacienda, escogido 5,25 a 5,30 
Idem íd., sin eaooger No hay. 
Guatemala, caracolillo 5,20 a 5,25 
Idem plano, Hacienda 4,90 a 5,00 
S.&-Q Salvador, lavado No hay. 
Puerto Cabello, tr i l lado 4,65 a 4,70 
Idem id, , segunda 4,25 a 4,30 
México corriente 4,55 a. 4,60 
Caracas, descerezado 5,20 a 5,25 
AZUCAR (son saoo) -Pesetas los 1N kilos. 
Corfiadiillo, ^uperior, remolacha.. 370-8,380 
Cuadradillo corriente No hay. 
Terrón superior, remoiLacha 335'a 340 
Blancos molidos, ídem.. 330 a 335 
Dorada, ídem 285 a 290 
Turbinado Cuba 300 a 305 
Centrífuga Cuba 280 a 285 
SANELA.—Pssstas el kilo. 
Ceilán, n ú m e r o 0000 10,75 
Idem id . , 000 
Idem id . , 00 
Idem íd., O 
Idem íd., 1 « 
Idem íd., 2 
Idem, molida, 00 








Caracas Ócumares 5,70 a 5,80 
Idem San Felipe, selecto 5,90 a 6.00 
Idem íd., número 2 5,50 a 5,60 
Idem Chórenla, superior 5.60 a 5.66 
Idem Real Corona 4,70^4,80 
Idem cosecha 
Idem Epoca 1 
Cubano, semilla Caracas 
San Thomé, superiui 
Idem Payol 
Fernando Póo, extra 
Idem íd., superior 3,90 a 4,00 
Idem íd., corriente 3,75 a 3,80 
JABON.—Preolo ds las fabrlsas losaiss 
Pssstas loe i s t kilos. 
La Rosario, amarillo, en barras... 
Idem en pastillas 
Moteado, en barras , 
La Camelia. Amar i l l o , en barras 
Idem en pastillas.. . 
Verde, p r imera 
Preolos de a lmacén. 
Chimbo, pastillas medio kilo 178 
Gallo, ídem íd. íd 170 
Vasconia, ídem íd. íd 170 
Lagarto, ídem id. id 178 
Indio, ídem íd 166 
4,85 a 4,90 
4,70 a 4,75 
0,00 a 0,00 
4,15 a 4,20 
3,90 a W 







J u l i o C o r t i g u e r a 
SOLO PARTOS Y ENFERMEDAD»» 
O I LA MUJER 
Consulta de once a una 
MUELLE, 16, teroero. - Teléfoo», 
OCULISTA 
SAN FRANCISCO, 11. SRCUMDO 
Andrés Arche del Valle 
SANTA OLARA, J 1 . - T I L I F O K O . 7-M 
i en oídoi , nsrtx y gsr^sna». 
j d ías laborsbloi de diss 1 
ana 7 de tr?» j xaedia a seis. 






1 Como presuntos autores de hurlo de fru 
PRECIOS.—Los de las harinas se c&Üti&n tas y destrozos de árboles en l a huerta pro 
con aílguna .flojedad. piedad del vecino de Molledo, don José Cué 
También hay impresiones de descenso 10, por la Guardia c iv i l de dicho pueblo han 
para los caíés , canelas v azúca re s . siflo detenidos y puestos a dEsposición del 
INGRESOS.-Llegó el vapor "J. Piélago», .Inzgado, José M a r í a Vélez, Manuej Rebolli 
con ed trasbordo de] «Montevideo., , o u s j s .los, Daniel Bengochea, Francisco Obregon 
tente en y Teodoro Mújicít. 
187 sacos cacao, de La Guaiia. • TORRELA VEGA 
650 ídem café,, de Puerto Cabello. 1 Por maltratar a su esposa, causándola le 
25 idern ídem, de Puerto Rico. sjones en la cabeza, ha sido denunciado por 
• ¡a Guardia civil de Torrelavega, el vecino 
862 sacos en junto. (le Sx-irapando, Manuel Muela. 
DESRATIZACION DEL «SARTHE» 
Por el personal de Sanidad MariUma fué 
M i i i n a d a ayer la desra t ización del vapor 
«Sarthe», procedente de Bah ía (Brasdl). 
D|¡icha operación se llevó a cabo por estar 
ordenado que todos los correos proceden 
íes de puertos donde haya habido enferme 
fladeis contagiosas, sean desinfectados. 
BUQUES F.N I RADOS 
«Joaquín del Piélago», de GijOn, con car 
ga general. 
«Juan García», de GíjOn, con ídem.íd. 
«Hnitero». de Betanzos, con madera. 
BUQUES SALIDOS 
«Boheme», para Avilés, en lastre. 
«Cabo San Antonio», para Barcelona, con 
carga general. 
«Juan García», para Pasajes, con carga 
general. 
«Castro», para Bilbao, con piedra. 
l a nMa-nnoranzas7' 
pov GUSTAVO MORALES 
Paisajes, monumentos artísticos, usos, 
costumbres y biografías de personas i lus 
tres de la provincia de Santander. 
Obra exquli'srtamente editada, con mag 
n i I l e o s fotograbados. 
Prebio: 8 pesetas en rúst ica y 10 encua 
dernada, principales l ib rer ías de Santan 
der. 
Noticias sueltas 
LA rrs'ION—La Sociedad de ciegos y se 
iniciemos La r n i ó n , celebrar;! j imia gene 
ral m a ñ a n a , lunes, a las cinco de la tarde 
en su domicilio social, Becedo, 3, entresue 
lo. ¡ tara lo cual »e ruega la más puntual 
asistencia. 
Laboratorio de análisis químicos en general 
Especialidad en análisis de tierras, abonos, aguas,"carbones y minerales 
Director: C. NAVARRO de ESTRADA I LOPE DE VEGA, NUMERO 2 
Ingeniero de Montes. | — — S A N T A N[DkE R — -
Las señoritas de Rodríguez 
ampl ían su pensión de verano para seiU 
ras y señori tas , y Sucursal de su GRAN 
PENSIONADO.—COLEGIO (Martillo. 5), al 
SARDINERO, calle de Luis Martínez, VI-
LLA RODRIGUEZ. 
C A S A V A R O N A 
POSTRE DEL DIA 
Merengues con fresa del Real sitio de 
Ar an juez. 
Ut i l a i o s v i a j e r o s 
Para comer bien, para instalarse mo 
jor, confort, higiene, bafios y comedor Ir1 
dependiente a todas horas, en la 
Gran pensión "México" 
Santa bacía, 5, al lado del Teatro Pereda 
m m o r i i O F i i / í 
en 
(VIZCAYA) 
el ferrocarril de Santander Estación 
Hiübao. 
AGUAS CLORURADO SODICAS BICAR. 
BONATADAS NITROGENADAS 
RADIOACTIVAS 
ENFERMEDADES DE LA. NUTRICION 
Artrit ismo, Reuma, Gota, Anemia, 
y Convalecencia. 
COMPLETA INSTALACION PARA EL TRA. 
TAMIENTO DE AFECCIOM S 
GINECOLOGICAS 
Termopen el ración, haños de luz, hidroeléc 
trieos, carbogaseosos, lodos artif icialesi 
Abiertos de 15 de junio a 15 de octubre. 
He 
MERCADO DE CARBON.—En la plaza de 
la Esperanza se vendieron ayer 550 airobas 
ote carjbén vegetal, al 'precio de dos pesetas 
arroba. 
TELEFONEMAS I )KTF,NIDOS —De Zarago 
/.a: Teófilo Pedlrol, Camp^giro—Pefia-castíi, 
Ho, 13. 
De San Sebast ián: Mestanglo. 
De La Coruña: Fraile, San Francisco, 5. 
E L C E N T R O 
— DE — 
Pedro A . San Martín. 
(SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzanilla y Valdepeñas—Servicio es-
merado en comidas.—Teléfono, núm. 125 
LA CARIDAD DE SANTANDER —El mo 
vimiento del Asilo en ,el dia de ayer, f u i 
el • siguiente; 
Comidas distribuidas, 717. 
Recogliklos por pedir en la via pública, t 
Asilados que^ quedan en el d ía de hov, 
136. 
FARMACIAS.—Las que con'esponde que 
dar abiertas en la tarde de hoy, son: 
Setlpr Ruiz ZonflLa, (Carilos).—Amós de 
Escalante. 
Sefior Ruiz Zorri l la (José).—Plaza Vieja, 
s o ñ o r J iménez—Plaza de "ja Libertad. 
MATADERO.—Romaneo del d ía de ayer: 
. Reses mayores, 19; menores, 20; ron peso de 
Grandes facilidades para apertura de ¡ 
Cuentas corrientes de crédito, con garant ía 
personal, hipotecaria y de valores. Se ha. I 
cen prés tamos con g a r a n t í a personal, so. I 
bre ropas, efectos y alhajas. i
La Caja de Ahorros paga hasta m i l pe 4.̂ 68 kilogramos, 
setas mayor interés que las demás Cajas Cerdos, 5; con peso de 450. 
locales. Carneros, 1; con peso de 16. 
Abona los intereses semestralmente: en frutas y hortali/as. Especialidad en ternera 
ju l io y en enero. Y anualmente destina el Corderos, 121 con peso de 466. 
Consejo una cantidad para premios a los 1 —'•—— 
imponentes. ', l Desde el día 4 se pondrá a la venia en e(l 
HORAS DE OFICINA: De nueve a trece y Mercadillo de Miranda toda clase de carnes. 
de quince a diez y siete. lechaza. Servicio a domlclbio. 
tw ÍOÍ m m m i siinip m m 
m L I - H w 
* i 
Pisos amueblados 
en el Sardinero, «Villa Anita», frente a los 
Campos de Sport. 
B a c a l a o L a n g a 
TRES PESETAS KILO 
Puerta la Sierra, n ú m . 6 y Peso, núm. 
ULTRAMARINOS—TELEFONO 688 
1P 
A l a s s e ñ o r a s 
M. G. LACOMA 
ha regresado de P a r í s con una gran coiec. 
ción de modelos de tarde y noche, que pre. 
sentará a su clientela desde el 20 en ade 
lante. 
HERNAN CORTES, 2. 
En los primeros d ías de jul io sa ldrá de 
esie puerto di magnifico vapor 
JSL. X X X I i s t o 
adinitlendo carga para 
I S í e w Y o r k 
Las señ'oreis (Cargadores pued|e(n dürigii 
sus mercanc ías al cuidado á'e la Agencia, 
para su embairque, diehiendo situarla esn 
Santander alrededor de la fecha indicada. 
Para solicitar cabida y d e m á s informes, 
l i r igirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Paseo de Pereda, 18.—Teléfono 37. 
M tom m m i u n SIEMIP i m m 
m i mi • m m 
SANATORIO DE PEDROSA.—Se convoca 
•para el lunes, 5 del actual,.a las doce de !ia 
imañana, en el Negociado Municipal! de Sa 
nidad, a las niñas siguientes: 
\ ; i i i v idad Cossio Huilnba, María Preaia 
do Raso, Eugenia Cano Pérez, Pilar Ceba 
líos Andrés, Uenila Zapatero Merino. Encar 
nación Vega Valdés, Sabina Galán Sandoya 
y Aurea Diez Isidro. 
Y para eill martes, a la nvisma lim a, a los 
niños siRuicutes: 
Julio Cruz Gutiérrez, José Soiiiaii" Irjgo 
yon, Enrique Cossío Sánchez, Aquilino Ruiz 
"Marlasoa, Ramón Bueno Morante, Manue" 
Platas Nuevo, Manuel Palacios Rey, Pauli 
no Diez González y José Vicente Oliva Ca 
ballero. -
Vapores correos americanos de gran poite y marcha 
El grande y magnífico vapor norteamen. 
cano, de 14.000 toneladas y 17 nudos de án . 
dar. nombrado 
QRAN OAF1 RESTAURANT 
lepAelaliri^il «n btdai, kam|v«ttt, «t» 
HABITAQIOMII 
tsrvlale n «I «artr y ptr •uMtiiM 
s a l d r á de Santander el día 10 de jul io 
próximo, admitiendo pasajeros de c á m a . 
ra, tercera clase y cárga general, para el 
puerto de 
H A B A N A 
Este magnífico buque r e io rna rá seguida 
mente de aquellos puertas para estos del 
Norte de España , y la Compañía, para co. 
modidad del pasaje de primera, facilita 
billetes de ida y vuelta. 
Para informes y detalles, dirigirse a su 
consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Paseo de Pereda, n.0 18.—Teléfono, n 0 3'< 
Bolsa Municipal del Trabajo. 
Necesáta: Un dependiente de comercio; 'un 
eojpr&flor comercial,- papa esta p l j ^a y pe 
quéfir 3 v&ajes, a sueldo; un meritorio, para 
csci'ilorio, y un delineante. • -
Se ofrecen a disposición de los patronos-. 
Vn remachador; dos camareros; un chico, 
para dependiente de pltramarinos o bebi 
das y ' u n jornalero. 
Se vende una sala completa, casi nueva 
Informarán, en esta Administración. 
V i d a i^oligio^a 
EN LA CATEDRAL.—Misas ia las seis la 
primera hasta las ocho; a.las nueve y cuar 
to, la conventual; misa a las doce. 
Pote la tarde, Rosario a las cuatro v me 
d,ia. ( 
SANTISIMO CRISTO—Misas rezadas a las 
siete, siete y media, ocho, ocho y media, 
diez y once. 
A las ocho y media, la parroquial, con 
plát ica. 
A las diez, misa rezada y conferencia 
para adultos. 
A las once, misa rezada. 
Por la tarfle, a las 'ires, la e>at6queai« pa 
ra lo» n iño* la parroquia, 
\ Jas siete y nlwdft, Sfetáeión u.l É t n t l S i i n ó 
y ed Santo Rouar lo , 
Dv semaiiia de enfermotí, don Manuel pie 
go, Ruamayor, 7. tercero derecha. 
CONSOLACION. Alisas a las sns y a las 
siete. 
A las ocho, ki parroquíial, con explicación j 
dej saín.» É^mgeQio y aconipañanUenio do ' 
árgano. ' , | 
A las diez, catequesis para niños y n iñas 
de la parroquia. 
A las once, mdsa rezada, con acompaña 
miento de órgano y cánticos, haciéndose 
durante ella la práctica doctni'ual para aduil 
tos. , • 
Por la tarde, a las siete y media, rezo del 
Santo Rosario y lectura. 
SAN FRANCISCO.—De seis & nueve, m i 
sas rozadas, cada media hora. 
A las nueve, la parroquial, con plática. 
A las once y doce, misas rezadas; la ül 
tima, con tpiática catequística. 
Por la tarde, a las tres, catequesiis de n i 
ños. 
ANUNCIACION.—Misas rezadas desde las 
siete hasta las ocho y media, cada media 
hora. 
A las nueve, l a parroquial, con explica 
ción del Santo Evangelizo; a cont inuación, 
catequesis para niños . 
A las once, misa rozada y conferencia 
doctrinal para adultos. 
A las doce, misa rezada-
SANTA LUCIA.-Misas de seis a nueve, 
cada media hora, y a las diez, once y 
doce. 
A las nueve, la parroquial, con plát ica . 
A La misa de once, conferencia catequís 
tica para adultos. > 
A las ocho, Santo Rosario. 
ICLESIA DEL SAGRADO CORAZON DE 
JESUS.—Misas rezadas de cinco a nueve, • 
cada media hora. ! 
A las ocho, misa con órgano en el titar 
de la Sant í s ima Trlimidad. 
A las diez y media, misa de congregación 
de Estanislaos. 
A las once y media, misa rezada. 
Por l a tardé, a las cuatro, congregación 
de Hijas de María , primera sección. 
A las áfetej función mensual de la Con 
^ri 'kación de la Sant í s ima Trinidad. 
EN EL CARMEN.—Misas rezadas de seis 
a diez; durante la misa de seis, Santo Rosa, 
rio y ejercicio del mes del Carmen. 
Por la tarde, a las siete, se répei i ra el 
mismo ejercicio, dándose a contJiiinarii'.n Ja 
bendición con el Sant ís imo; al Anal se can 
la ra ¡a Salve popular. 
EN SAN MIGUEL—Misas a las spis y me 
dia, ocho y diez; esta últtfmfl t'"n Plática 
sobre ei Sagrado Evangelio. 
En la de las ocho, comunión general de 
la Cofradía de la Pas ión . 
EN SAN ROQUE (SARDINERO).-Mi&a a 
las nueve y a las doce. 
Por la tarde, a las ocho, sé r e z a r á ei San 
to Rosario, como todos los d ías . 
so reparten vales de asistencia en-las mi 
sas, Rosarios y catequesis a los niños jns 
cripto en l a parroquia. 
CAPILLA DE PADRES REDEM OMISTAS 
(paseo de Pérez Galdós, v i l la Gracia).—Mi 
sas a las siete y ocho y media. 1 
Los días laboVables, a las seis, seis y me 
dia y ocho. 
IGLESIA DE RELIGIOSAS RERNARDAS. 
Misa a las siete, y a las nueve, la solemne. 
Los d ías laborables, a las ^iete y a las 
ocho. 
IGLESIA DE LOS PP. JESUITAS 
Solemne inaugurac ión de la Hermandad 
del Santo Cristo de la Agonía, para hom 
bres solos, hoy domingo, 4 de j u l i o ^ a las 
seis de la tarde, con asistencia de nuestro 
íxcolentisliru) © ilWrMhu) 
•1 slguleijie orden de ..altos- i 
J, su. . w s ^u-M [ í 
OtáXíi i AlloeiiriMi i 
Pl 
por 
^(íginn' . Áll oución, ,„„. ^ 
Padre Jaim IÍIKI. director i|e • 
I'ei-eel-o. Imposición de la i.^OBr 
nuestro ex .-lentísimo e liilustriJ^^I; 
pwránle la imposición de i^Bo | 
cantará el fesu dulcís nioruo,.;,'"^ 
voces mixtas, por T. I . A i , ¡()I. a- f 
Cuarto. Salve popular J.'1 
ares y cuatro voces, por j . Gun'1!-"1'̂  
Nuestro excelentísSimo e ilusfrn 
do se lia dignado conceder éj—0,0M 
de indnlgencia por la asistencia 
to®. . - • , 
B o l s a s y Mercan 
M A D R I D 
le r lo r W.,„... 
B 
A. 
» G y H 
\.aorttN&bl« I por 19t r 
" ^ M .Z. 
w • D.. t 
» B..c 
^ » A...!' 
*.mortlzaJ>ie, 4 por 100, f 
3anco de Espafia " 
» í l l s n a i i o Americano 
Rio d« la í l a t a ' 


















^CHcarerae, preferente». . . . . 
l^em o r d i n a r i a ! 
•^dnla», E por 
reBoro, 4,i7, serie A 
! l em Id., serle B 
Ksucareras .estampillada».. 
Idetp, no eg íampUada* 
Exterior , ssrle F 


















E S P E C T A C U L O ! 
TEATRO PEREDA.—Compañía del Ti 
Español , de Madrid, de Jaciinto 
y Ricardo Caílvo. 
'Hoy, domingo, .a la* siete de la tanj 
vergonzoso en palacio»; a jas diezdeí 
che, «La vida es sueño». 
PABELLON NARBON-Desde las 1 
media, «Esposa por correo», pejicuai 
cana de aventuras. 
El martes próximo, «EJ terror 
cito», serie en sliete episodios. • 
El lllunes,-benelcio de «La I UM 








A las Compafi ía» de lo i mlamoe 
cna R I O t , AUrfttantf, 17. 
í m m ? Martínez &?e;^r 
TOCK COMPLETÓ DE CUBIERTAS, CAMARAS Y MACIZOS DUNLOP. PRENSA| 
RA COLOCAR MACIZOS. ACCESORIOS DE TODAS CLASES 
T e l é f o n o 8 - 1 3 - S ^ a i r t a n d 
O l a i a c i i o Q - ó r a e 
F" © T Ó G¡ A F" O ~ " 
P A L A e i O B E L B L U B B E R E B A T A S . — SANTANBER 
P R I M E R A C A S A E N A M P L I A C I B N E B Y P fl 8 Tft.Ll 
B A L N E A R I O D E L A ML)EÍ 
Sus aguas son consideradas como jas mejores medicinales del mundo; curan 
tisrno, l a escrófula en todas sus manifestaciones; tuberculosis a los huesos, M 
um, anemia, reumatismo, artristismo, afecciones nasales, catarro crónico deleŜ  
go e intestinos y no igualado por n i n g ú r otro medicamento en las znía-^ 
•ropias de la mujer. .,. 
iVIPORADA OFICIAL: 15 «UMIO A 30 SEPTIEMBRE.—MEDICO DIRECTOfl. D0K| 
NUEL MARTINEZ EALO 
Grandes Panaderías: La Reyerta p j j Exigid marca 
L A R E Y E R T A 
CAMPOGIB0) 









































PorJsuj or ig inal composic ión , su preparac ión 
científica y BU eficacia insuperable ha sido pre" 
miado por el eminente Jurado de la pr imera Ex-
posic ión Nacional de Medicina e Higiene, primer 
Certamen a que ha concurrido. 
Exento en absoluto de calmantes, bicarbonatos 
y bismutos vence permanentemente todas las en-
fermedades del 
E S T O M A G O , 
H I G A D O 
E INTESflNO5 







INSTALADO EN EDIFICIO 
EXPROFESO T O D O CON-
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,r 10« | 
i a la viíli 
ita M 0 
ES de d6' 
.ta d« lcJ 
ae» J 1 
a . s i l l a . 
poctor iWlacIrázo, 2 (antes Libertad.)-Tél. 5-37. 
V i n o d e m e s a " E L - M E J O R " . - R r o b a < d l e 
ULTR ' M A R I N O S 
DHNIEL CUEVAS 
S A N T A N D E R 
I - i a , B a r a t a 
CASA I-UNLMDA EN 186^ 
Luís Aldasoro 
Sucesor de Juan y Luis ¿Idasoro y Conipafiía 
ULTRAMARINOS FINOS 
MARCELIxNO DE SAÜTÜOLA, 1 (ESQUINA A CO-
I,OSÍA).-TELÉFONO NÚMERO 20. 
SUCURSAL EN E L SARDINERO: Teléfono 1003 
a m. t a n. d o r 
C O N F I T E R I A Y P A S T E L E R I A 
Amos de Escalante, 8 
Y 
Marcelino s. de sautuoia, 2 
T E M P O R A L 
A fas cinco de la tarde y ditz de la noche 
onciertos en ia Terraza. 
e s p u é s de ?os conciertos 
J A N - B Á K, d uettoa 
Pina Tallada 
•TaniOA D I TALLAR,- BISELAR V RBSTAyftAB TODA O L A » D I LUNAS.—S8PB> 
lig BB LAS FORMAS Y MEDIDAS QUB SS DESBAH-OUADROS «RASADOS V MOL 
' OÍIRA8 DEL PAIS V EXTRANJERAS 
pggpACHO: Amó» d« Ecalantc. núm«ro 4 —Taléfono SO.—FABRTí. \ : Cirv*n»»» i* 
" s a M e n D I C O ü f l Q U E 
F a t o r i c a f f i t e ^ - ^ i x i p r t s i d o r e » 
Mapcaa registradaa 
La Santanderina 
YiPORES COBREOS ESPAÑOLES 
DE LA 
DER1HA 
> — E N O I 
ama 
d e C u b a y M é j i c o 
KA 19 de Julio, a las tres de la tarde, saldrá de Santander el vapor 
I f O 
su capi tán de 
idmuieiuKj pasaje y carga solamenio 
PRECI 
r a r a HAbnNA, 350 pese 
- Para VERACRUZ. 
Suelas, becerros, CORREAS DE TRASMISION, badanas, boxcalf y toda 
clase de pieles finas. 
Polainas, tacones de goma PALATINE, Blakeys, correas de cuero de las 
mejores marcas inglesas. 
CORTES APARADOS, betunes,"cremas, etc., etc. 
VENTAS POR MAYOR Hijos de Pedro Mendioouague, Cubo, 8, SANTANDER 
Compradores de cueros y pieles de lana y cabra. 
Se addvierte a los señores pasajeroí-
uaná v Veracruz, que deberán proveerse 
>ul de la República Ĵe Cuba, si se dirigei 
ir a] señor cónsul de Méjico, si se (tirígeu 
odrá expedir el billete de pasaje. 
on .FRANCISCO CÜRBETO 
par.! Habana. 
AJE f.N TERCERA ( IUDINARIA 
e in-Miiestos. 
i üe *i-iii puestos. 
1)1-'.!. 
deseen embarcai- con destino a- la Ha. 
n pasaporte visado por el señor cón. 
i Habana, y por el de es'-a tiación, 
erácniz, sin cuyóé requisiioos JO se 
S L í i o e a d e l S i l o 
En la; primera quincena del mes de juíao sa ldrá de Santander el vapor. 
a n I I 
El mejor tónico que se conoce para la cabeza, impide la caídad del pelo y lo b 
ce crecer maraviilosainenie, porque destruye la caspa que ataca a la raíz , por i 
que evita la calvicie, y en muchos casos favorece ¿a, salida del pela, (resultando-
feíe sedoso y flexible. Tan precioso prep arado debía presidir siempre todo buen 
tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, pescindiendo de las de. 
más virtudes que tan justajnenle «se le atr.huyen. 
Frascos de 2,50. 4,50 y 6 pesetas La e Aqueta indica el. modo de usarlo. 
Hf*» vpTide PP Santander en la drogaierla '= P^rp/ del Molino y Compañía 
irías, etc 









s de s»1 
j icaoi* 
No g á n a r á V. jugando a ciegas 
nr eurar^ su tótreñTmient© con purgantes que 
írrftan 01 intestino y son d o «fecto pasajera 
LAXEN BUSTO 
es un laxante de acción permanente, q u e 
no causa molestias y educa el vientre, 
acostumbrándole a f u n t í o n a r l o d o s ios dias. 
ffif v»nta «n eantandtr y pii*felot laip^r-
I M I M J a la ».wiii8ift> 
para transbordar en Cádiz a l 
R e i n a Vic tor ia E u g e n i a 
de la misma Compañía, admitiendo pasaje para Montevideo y Buenos Aires. 
Para informes, dirigirse a sus consignaiár ios en santano*? 
SEÑORES HIJOS DE ANGEL PEREZ y COMPAÑIA. MUELLE, NUM. 36—TEL. 3-38 
s 
a sr 
Nuevo preparado compuesto de bi- : 
carbonato de sosa purfslms de &séa-
cia de an ís . Sustituye con gran v e s i - ' ? d« glicero-fosfato de cal de CREOSO-
, . X ^ A L " Tuberculosis, catarros c rónicos , 
taja al bicarbonato en todos sus usos: • I - ^ , •,-^ J , 
A bronquitis y debilidad g-eneral.—Pre-
—Caja 2,50 pesetas. cío: 2,50 pesetas. 
DOCTOR BENEDICTO, San 'Bernardo,, n ú m e r o 31.—MADRIR 
i . de E s p a ñ a . y, 




r c r 
m DEPOSIT 
? 
Servicio cada tres semanas desde Santander a Cuba, Méjico y.Eslados Oáí los 
Vapor ZULDERDIJK s a l d r á do Santander el d 5-15 do iuhd. 
» GOKREDIJ > ü » 22 > 
» MAERTENSDIJI i . > , 5 de agosiu. 
admitiendo carga para HABANA, VERACRUZ, TAMPICn. P P K R T - n M.!,.-. i co v NI I-A'A 
ORLE.\NS. 
Fletes r e d u c i d o s y s in ^ransb^rdo . 
' NOTA.—Estos vapores .. ..uuu carga con tra.shord'. en l l ábana , para ¡"s siguieníeiS 
puertos de la Isla de Cuba: Santiago de Cuba, Ckmtuegós, MaiizaÚiUü, ( juantúnamu. 
Puerto Padre, Bañes, Vita, Casilda, Tunas de Zaza, .lúcaro. Sania Crn/ flffi] Sur.. Nuevi 
tas. Gibara, Chaparra, Ñipo y Baracoa1. 
Para solicitar infurmes y cabida, dirigirse - « .su 'MnsiL'iiatai i'1-•• <AN1 ANDKR y 
Don Francisco García-Wad-Rás. n.03 prsl. I If 335 SANTANDER 
Consumido por Jas Compamas de los í e r r o i a r n l e s ú& Noi'te de España; de Me-
lina del Campo a Zamora y Orense a / igo, de Salamanca a la frotitera portugue 
ia y otras Empresas de ferrocarriles y t-Mu^as d : ' vapor, Marina-de guerra y Ar 
señales del Estado, Compañía Trasat.lá» t ra y otras Em^resás de navegación; na 
fonales y extranjeras. Declarados similares al Cardiíj por e| ahuiraniazgo ponu 
gtiéS, 
Carbones de vapi ' -Men>- para fraguas.—Aglooitie?-nd-o«i.—Cos para aeo^ roe 
alúrgicos y aomesln i . . 
Háganse lo? pedid <s A la 
Pelayo, 5. Barcelona o a sus agentes en MADRID, don R a m ó n Topeto, Ailfons--
X I I , 19.—SANTANDER, señores Hijofe de Angel Pérez v Compañía.-^GIJON Y AVI. 
' pS, agentes do \b -.oiedad Hullera Española.- VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otro.s iníormes -y precios dirigiese a. las uilcinas de- la 
3 o c ¡ e c l a c i H u l l e r a E s p a ñ o l a 
s^in^trá S'enSnaB ««'j peptuípjjés de Ruic^n, kan conocida» j 
jr usadas pop el pi 'iblico s a a í a n d e r i o o . ^ o r sil brl i laate resullaao 
para combaiir la t o i y aieceicnes d? garganta., M haBan « • 
renta en la d r o g u e r í a de P é r e z del_ Mol ino f ConípaSÍ»., • « 1* 
tlti VIHíifranca j M í o y en la f«.rmfi.cla de ErAssa. 
SETENTA CENTIMOS Gk¿A 
BLENORRAGÍ 
( P U R G A C I O N E S 
g u a n t e r í a n Corbatería 
Casa ALFONSO 
M m í m , m . l u m m l i U M M l l 
P e r í u m e r í a . C a m i s e r í a . Abanicos. Ot 
jétóa de capricho. Bastones. Sombri l l . 
Cartera-s. Géneroe de punte. Cera Relá? 
' ago. Impermeables de las mejores mo 
s para s e ñ o r a s , caballeros y n i f i ^ 
Taller de composturas y Depósi to de pt 
••aguap y sombrillas 
Por crónicas y rebeldes qai 
cursa pronto j radicalinents c to í a 
Sa car aró por si solo, etn byecdonM si 4»-
«kdoa que bajía de Intervenir el médico f aa&s 
M colarart da se enferroadad . 
Baste tomar ana oâ a para «smstcsrM ét 
Oap6«it« M Bareciaaa: Dr A^dren. Rasóte 
Cataluña 86 — V e n e » Santaadcr £ 4 «*s t 
cata, orea Pérez de) Molino V C *, Wad-Rsa. 
1 y 5 y principa le» farmacia» a« £«pafia. Porta-
j a l y America i 
anincíl.lar; reftldenuía fija, con toda 
de. garanUns. Da1" razñn, Rincón, i , 
marinos. 
dt- tui paquete con Unas puntillas y m 
par (te peüdí.ente& déstle la estación ae la 
Costa a O n tañed a. 
So graitliiñcará a qx-v si lo entregua en 'San 
' ta Clara. ' I .almacén de cereales. 
Compro toda clase. Antiguo dependiente 
lyerias Losada y Peña . 
ALSEDO BUSTAMANTE. 3, PRIMERO 
O H 
se vende con jardín y huoria, sitio célitríc©* 
inforñüará. esta Administración. 
^ : '~*" ta" sencillo como seguro para combatir, según lo tiene demostrado en los 
'íes ^ éxit0 creciente' i'egularizando perfectamente el ejercicio de las fundo, 
l u nat'uralf's fie) viemre." No reconocen r iva l en su benignidad y eficacia. Pídanse 
PíoS3'!1 ' Bl 119 - i s p u ^ u ü s ua 9pn9A 8S —RILBAO. 
rectos al autor M. RINCON, farmacia, de Pérez del Molino y Compaf l» . 
E L R E M E D I O cómodo y aoradablo 
A N D R E U 
FARMACIA*. PIOANS TODAS 
L o - que tengan A S 111 M ° Bofooa^óa « e n loe 
que lo c a l m a n a l ac to y perra t ten á e e o a n s a r d u r a n t e l a nooke^ 
p r o y VB-" d o . 
MUEBLES 5;SADG!i PAGA Mft̂  O W k 
NADIE 
¿UAN DE HERRERA. S 
¡BB, Gabí--f :MK-.A!iT i/»tiot.> 
S E ! V 3 B 3 X r i 3 E 3 
una industria de resultados positivos, poí-
no poder atenderla su dueño. 
En esta Administraciór.,, informarñn 
Compro, vendo ? cambio 
toda clase de muebles, objetos de arte ? 
alhajas y ant igüedades . 
Avisando, se sale a los pueblos. 
VELASCO, NUMERO 17 
E n c u a d a r n a c i ó n 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, número 7, bajo 
¿E! me ior v ino 
^'ocióí Madrazo, 2 (antes Libertad). T. 5.37 
ANTiSARNíCO Mai-ti; el único que la cu 
ra sin baño . Frasco, 3,25 pesetas. Venta: 
ieflores Pérez del Molino y Compañía, y 
Díaz F. y Calvo, Blanca, 15. Sus imitacio 
oes -rfesnltan caras, peligrosas y apestan a 
letrina. 
una' pan ta lonéra liara taller. Informarán, 
en esta AdinioLsiiación. 
VWWW1.\ W V-\-.-i V V V \ V \ . \ x v-t-Vi-WVx.VVVS.WVVtA/WWVWV 
I M P RTC "VX P T J R D L O P . A N T A P P n -
m 
m m 
• 10 6111 
§000 piezas de 
o F I J O V M f f i M S - U S L i 
blanca de 10 metros, a DIECISÉIS pesetas. 
m 
